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1. INTRODUÇÃO 
Este documento apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas e os 
resultados alcançados pelo Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental - 
CPATU, no período de maio 1991 a agosto de 1996. 
A determinação foi o grande fator positivo da administração e dos que fazem o 
Centro, que souberam buscar, em fontes alternativas, os recursos para dar seqüência ao 
desenvolvimento das pesquisas, capacitação de pessoal, modernização da infra-estrutura, 
ampliação das instalações e dos campos experimentais. 
A busca para tomar o CPATU um Centro de referência da pesquisa agropecuária 
e florestal na região levou todo o corpo funcional a se dedicar a esse objetivo, logrando, 
assim, o atingimento das metas. Feitos importantes foram conseguidos, capacitando a 
Unidade para o cumprimento de sua missão. Destacam-se na área organizacional, a 
implantação do Sistema Embrapa de Planejamento-SEP, a criação do Comitê de 
Planejamento e Sistemas - CPS, a implantação do Comitê Técnico Interno - CTI, o 
desenvolvimento das Areas de Pesquisa e elaboração de seus Planos Diretores e, 
fundamentalmente, do Plano Diretor da Unidade - PDU. Todo esse planejamento estratégico 
trouxe um aumento do fortalecimento institucional, ajustes na programação, capacitação de 
pessoal, captação de recursos e novas parcerias nacionais e internacionais, tanto em nível 
governamental como não-governamental. 
Com referência á estrutura fisica, foram construídos 2. 150m 2, destacando-se aqui 
a construção do Laboratório de Botânica/Herbário/Xiloteca e o Laboratório de Sementes 
Florestais do Centro, e reformados 10.895 m 2 . Os laboratórios foram totalmente reformados e 
reequipados, utilizando-se recursos do Tesouro, do Banco Mundial e dos parceiros japoneses 
e inglêses. Foram ampliados os meios de transporte e de mecanização. Foi dado apoio 
especial ao Setor de Informática, com a aquisição de CPD's, permitindo, em futuro bem 
próximo, a interligação em rede de todo o CPATU com as Unidades da EMBRAPA e sua 
entrada na Internet. 
Ainda como fundamental, decidiu-se pela informatização do acervo bibliográfico, 
apoiada pelas novas estruturas de difusão e transferência de conhecimento e tecnologia, de 
modo a tornar os conhecimentos gerados e a disponibilidade de informações mais acessíveis 
á comunidade científica e á sociedade. Também incentivou-se a publicação de trabalhos em 
veículos não pertencentes âs séries da Embrapa, propiciando maior divulgação dos resultados 
obtidos. 
A preocupação contínua com a capacitação de seu pessoal tomou o CPATU um 
dos órgãos regionais com maior número de mestres e doutores, permitindo, através de 
convênios e acordos de cooperação, tomar possível a aprovação e funcionamento de cursos de 
mestrado e doutorado em faculdades e universidades da região, proporcionando-lhes apoio 
técnico, docente e estrutural. 
Com isso, tem-se a certeza de que o Centro está cada vez mais apto para cumprir 
sua missão e contribuir para o desenvolvimento regional. Todo o esforço feito pelo governo e 
pela sociedade, aliado á competência do quadro funcional, está tornando esta instituição, com 
mais de meio século de atuação regional em pesquisa, um centro de referência científica, 
metodológica e tecnológica em assunto de desenvolvimento agropecuário, florestal e 
agroindustrial para a Amazônia e para regiões tropicais úmidas similares. 

2. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
Dentre as políticas usadas como instrumento de desenvolvimento da Amazônia, 
referentes ao conhecimento científico e tecnológico, tem-se como marco inicial da pesquisa 
agropecuária regional, a criação, em maio de 1939, do Instituto Agronômico do Norte - lAN, 
após a estruturação do Ministério da Agricultura, no período de 1938-1942, formando uma 
rede de ensino e pesquisa em nível nacional, sendo o lAN o órgão lançador e consolidador 
das bases necessárias para a formulação e expansão da pesquisa na região. 
No início da década de 60, com a autonomia dada às Universidades Rurais, o 
Ministério da Agricultura sofreu outra grande reforma, na qual novas atribuições de pesquisa 
foram repassadas aos órgãos regionais, ampliando seus objetivos e alterando suas 
denominações, passando o lAN a ser chamado de Instituto de Pesquisa e Experimentação 
Agropecuária do Norte - LPEAN. 
Logo no início dos anos 70, foi criado o Programa do Trópico Úmido - PTU, com 
o objetivo de fornecer meios para a implantação de infra-estrutura em áreas de colonização e 
realização de pesquisas de pré-investimento. Outra mudança em nível federal, mas com 
repercussão regional, ocorreu em 1971, quando o Escritório de Pesquisas e Experimentação - 
EPE, foi transformado em Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária - DNPEA, 
lançando-se assim, as bases definitivas para a criação da EMBRAPA e do Sistema 
Cooperativo de Pesquisa Agropecuária. 
Ainda nos anos, 70, mais precisamente em 1975, foi criado o Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Trópico Umido - CPATU, aproveitando a estrutura do IPEAN, tendo sido 
talvez o acontecimento de maior profundidade em todo o sistema desenvolvimentista 
agropecuário regional. Sua entrada na região foi marcada pelo levantamento do estoque de 
conhecimento existente, instalação de unidades de pesquisa e apoio em todos os estados e 
territórios da Amazônia, capacitação de pessoal, aporte maciço de recursos financeiros e 
materiais, mudança no sistema de gerenciamento de pesquisa, integração a todos os planos de 
governo e a elaboração de programas com metas e objetivos bem definidos. 
Em 1991, a instituição procurou se ajustar às novas demandas da sociedade, 
direcionando seus rumos para o atendimento das questões de ordem ambiental, tecnológica, 
socioeconômica e política ocorridas no país nas últimas duas décadas. Dessa forma, com a 
fusão do Centro com a Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual de Belém - 
UEPAE, surgiu o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, permanecendo a 
mesma sigla CPATU, com nova missão, objetivos, diretrizes, estratégias e estrutura 
organizacional. 
A necessidade de mudança foi ainda mais enfatizada com os compromissos 
assumidos pelo Brasil e, conseqüentemente, pela EMBRAPA - CPATU, na Conferência 
Internacional da CMI] - Rio/92, realizada no Rio de Janeiro. 
A mudança institucional proposta decorreu da análise dos ambientes interno e 
externo, considerando os pontos fracos e fortes e a eficiência para o cumprimento de sua 
missão. Em função do diagnóstico, o Centro teve sua missão definida como unidade da 
EMBRAPA que deverá "contribuir para o desenvolvimento rural sustentável da Amazônia, 
com o uso racional e conservação dos seus recursos naturais, através da geração, adaptação e 
difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos e socioeconômicos em beneficio da 
sociedade". 
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Observadas as características de ocupação do espaço fisico da região amazônica, 
determinou-se, para cumprimento da missão institucional, objetivos e diretrizes técnico-
programáticos, e avanços do conhecimento organizacional, institucional e de apoio técnico-
administrativos. 
2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Para atendimento da nova proposta, foram feitos ajustes na estrutura 
organizacional, tornando-a mais flexível e capaz de atender, de maneira mais eficaz, as 
necessidades demandadas tanto pelo segmento interno quanto externo. 
O CPATU, como unidade descentralizada da EMBRAPA, ainda sofre restrições 
administrativas e funcionais, impostas pela legislação, sendo sua autonomia relativa, uma vez 
que o Plano Diretor e o Regimento Interno são submetidos à direção geral da Empresa. 
Segundo o Regimento Interno vigente, o Centro está organizado da seguinte 
forma: 
CHEFIA GERAL 
CTI 	 i 	 CPs 
CPD 	 CAT 	 CAD 
LF ADT 	 LT SMC 	 LF SOF 
ARN 	 SIN 	 SRH 
AFA 1 	 SCE 1 	 SPM 
Projeto 1 H ARG 1 	 I-4 SDL 1 	 '1 	 SSA 
Projeto 2 
APA 
Projeto 3  
1 Projeto n 	 APV  
1 	 AAI 	 1 
CTI: Comitê Técnico Interno 
CPS: Comitê de Planejamento e Sistemas 
CPD: Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento 
ADT: Área de Difusão e Transferência de Tecnologia 
ARN Área de Pesquisa de Recursos Naturais 
AFA Área de Pesquisa Florestal 
ARG Arca de Pesquisa de Recursos Genéticos 
APA: Arca de Pesquisa de Produção Animal 
APV: Área de Pesquisa de Produção Vegetal 
AAI; Arca dc Pesquisa de Agroindústria 
CAT: Chefia Adjunta de Apoio Técnico 
SMC: Setor de Markcting e ComcrciaLi.ação 
S1N: Setor dc Infonriação 
SCE: Setor de Campos Experimentais 
SDL: Setor dc Laboratório 
SMV: Setor de Máquinas e Veículos 
CAD: Chefia Adjunta Administrativa 
SOF: Setor de Orçamento, Contabilidade e Finanças 
SRH: Setor de Recursos Humanos 
SPM: Setor dc Património e Material 
SSA: Setor de Serviços Auxiliares 
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Chefia Geral - CGC 
Ao Chefe Geral do Centro compete basicamente: planejar, orientar, coordenar, 
acompanhar e avaliar as atividades técnicas e administrativas do Centro, praticando todos os 
atos inerentes à respectiva gestão, no cumprimento de sua missão e na consecução de seus 
objetivos. Tem como assessoria direta: 
a) Comitê Técnico Interno - CTI 
b) Comitê de Planejamento e Sistemas - CPS 
Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento - CPD 
Órgão subordinado ao Chefe Geral, cuja atribuição é planejar, orientar, coordenas, 
controlar, acompanhar e avaliar os subprojetos e projetos de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) do Centro e as atividades da Area de Difusão e Transferência de Tecnologias - ADT. 
Está composta e apoiada pelas seguintes áreas: 
- Projetos de Pesquisa 
- Área de Pesquisa de Agroindústria -AAI 
- Área de Pesquisa de Produção Animal - APA 
- Área de Pesquisa de Recursos Naturais - ARN 
- Área de Pesquisa Florestal - AFA 
- Área de Pesquisa de Recursos Genéticos - ARG 
- Área de Pesquisa de Produção Vegetal - APV 
- Área de Difusão e Transferência de Tecnologia - ADT 
Chefia Adjunta de Apoio Técnico - CAT 
Órgão subordinado ao Chefe Geral, que tem como atribuição: identificar e 
priorizar as demandas de infra-estrutura, produtos e serviços de apoio aos projetos e/ou 
subprojetos, dispondo da seguinte estrutura: 
a) Setor de Marketing e Comercialização - SMC 
b) Setor de Informação - SIN 
c) Setor de Campos Experimentais - SCE 
d) Setor de Laboratórios - SDL 
e) Setor de Máquinas e Veículos - SMV 
Chefia Adjunta Administrativa - CAD 
Órgão subordinado ao Chefe Geral, cuja atribuição é participar e facilitar a 
liberação de recursos humanos, materiais e financeiros necessários aos projetos e subprojetos 
do Centro, com o apoio dos seguintes setores: 
a) Setor de Orçamento, Contabilidade e Finanças - SOF 
b) Setor de Recursos Humanos - SRH 
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c) Setor de Patrimônio e Material - SPM 
d) Setor de Serviços Auxiliares - SSA 
2.2. ESTRUTURA FÍSICA 
O CPATU desenvolve seu programa de pesquisa em sua sede, localizada em 
Belém, e nos campos experimentais, estrategicamente localizados em Capitão Poço, Belterra, 
Paragominas, Monte Alegre, Alenquer, Marajó, Altamira, (1cm 23, 1cm 101 - sentido 
Altamiralltaituba, km 36 - sentido Altamira/Marabá), Moju, Tracuateua, Terra Alta, Tomé-
Açu (INATAN), no Estado do Pará, amando ainda com outras unidades da EMBRAPA em 
outros estados da Amazônia e em propriedades particulares, através de acordos, parcerias e 
prestação de serviços. 
Com a aprovação do Regimento Interno - RI, foi criado o Setor de Campos 
Experimentais, sob uma única coordenadoria, mantendo-se um responsável em cada campo 
experimental. 
Essa mudança na estrutura do setor, possibilitou a dinamização de diversos 
processos/ações, destacando-se a implantação da segunda fase do projeto JIICA - Difusão de 
Tecnologia; o apoio à implantação e condução do sistema de pastejo intensivo; a 
reestruturação do Campo Experimental do Marajó, para amar como campo de preservação de 
germoplasma animal; a reestruturação do Campo Experimental de Terra Alta, permitindo a 
implantação do sistema de produção de gado de leite; o apoio para atualização dos serviços de 
registro genealógico dos bubalinos junto à Associação Brasileira de Criadores de Búfalos; 
auxílio ao SR}1, na implantação do Sistema de Acompanhamento e Avaliação de 
Desempenho - SAAD nos Campos Experimentais, e apoio ao SPM e à APA na regularização 
e atualização de bens e registro de semoventes. 
Também com a reformulação da estrutura organizacional, o Centro passou a 
contar com treze laboratórios especializados nas diversas áreas de pesquisa. Nos últimos anos, 
com o fortalecimento das parcerias internacionais e de outros fatores técnico-administrativos 
e institucionais, houve um avanço considerável na capacidade laboratorial, suprindo carências 
e dando suporte técnico-científico necessário à geração de tecnologias, produtos e prestação 
de serviços. 
O apoio dado pelos laboratórios atende, principalmente, às seguintes linhas de 
pesquisa: 
- Solo e planta 
- Climatologia 
- Botânica 




- Sementes florestais 
- Entomologia 
- Fitopatologia 
- Reprodução animal 
- Nutrição animal 
- Agroindústria 
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2.3. QUADRO DE PESSOAL 
Para desenvolver suas atividades no período, o Centro dispôs de uma média de 
616 empregados efetivos, dentro dos grupos ocupacionais de apoio técnico, administração e 
pesquisa, contando ainda com a participação de bolsistas, estagiários e consultores de curto, 
médio e longo prazos. 
Atualmente o CPATU possui em seu quadro 35 doutores, 90 mestres e 16 
graduados, sendo que no início do período compreendido pelo relatório dispunha de 21 
doutores, 80 mestres e 35 graduados, o que demonstra o esforço da Unidade em capacitar sua 
equipe técnico-científica. 
Nas tabelas e figuras a seguir, é mostrada a evolução ano a ano do 
desenvolvimento do quadro de pessoal, por categoria funcional. 
TABELA 1. Evolução do quadro de pessoal no período de 1991 a 1996. 
Categoria funcional 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 
Pesquisador 1- BS 35 28 24 20 20 16 
Pesquisador II - M.Sc. 80 84 81 87 91 90 
Pesquisador 111 - Ph.D. 21 23 27 29 32 35 
Sub Total 136 135 132 136 143 141 
Pessoal de Apoio 415 409 406 382 387 386 
Pessoal Administrativo 99 97 92 92 90 90 
TOTAL 650 641 630 610 620 617 
Fonte: SRI I/CAD/CPAIU 
TABELA 2. Efetivo de pesquisa por qualificação no período de 1991 a 1996. 
Categoria funcional 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Pesquisadorl - BS 35 28 24 20 20 16 
Pesquisador 11- M.Sc. 80 84 81 87 91 90 
Pesquisador III 





• 1 9 
19 
• 19 
• 1 9Ç 
• 1 9 
Ph.DI 
D.Sc 
Pesquisador 1 	 Pesquisador 	 Pesquisador 
-BS 	 ll - M.Sc 	 lll - 
Qualificação Acadêmica 
FIG. 1 - Efetivo de pesquisa por qualificação acadêmica. 
TABELA 3. Efetivo do CPATU/Período 1991 a 1996. 
Categoria funcional 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Pesquisa 136 135 132 136 143 141 
Pessoal de Apoio 415 409 406 382 387 386 











Pesquisa 	 Pessoal de 
	 Pessoal 
Apoio 	 Administrativo 
Categoria Funcional 
FIG. 2 - Efetivo do ('PATU por categoria flincional / Periodo 1991 a 1996 
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TABELA 4. Treinamento e apoio ao ensino no período 1991 a 1996. 
Categoria 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 1996 
Bolsistas 	 14 	 21 	 31 	 33 	 34 	 40 
Estagiários 	 41 	 37 	 52 	 29 	 64 	 14 



















Bc4sistas 	 Estagiários 	 Pesquisadores Dcerites 
Cate gorsa 
FIG. 3 - Treinamento e apoio ao ensino no período 1991 a 1996. 
3. ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
Para melhor cumprir sua missão e prestar o devido apoio ao desenvolvimento rural 
regional, o CPATU executa atividades de geração de conhecimento e tecnologias abrangendo 
áreas de pesquisa e desenvolvimento, como segue: 
31. ÁREAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
Criadas a partir da nova estrutura, baseadas em planejamento estratégico, são 
compostas por projetos e subprojetos que obedecem demandas previamente diagnosticadas e 
priorizadas. 
3.1.1. Recursos Naturais e Meio Ambiente 
Geração de conhecimentos, principalmente sobre o potencial e as limitações da 
vegetação, do clima e dos solos para o desenvolvimento agropecuário e florestal. 
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3.1.2. Produção Florestal e Agroflorestal 
Geração de conhecimentos e tecnologias sobre o manejo de florestas naturais, 
silvicultura e sistemas de produção agroflorestal. 
3.1.3. Produção Vegetal 
Geração de conhecimentos e de tecnologias para o planejamento e 
desenvolvimento de sistemas de produção de cultivos alimentares e industriais com culturas 
anuais e perenes. 
3.1.4. Agroindústria 
Geração de processos alternativos para a transformação de produtos agropecuários 
e florestais, com agregação do valor de mercado, principalmente através do incentivo 
tecnológico a pequenas indústrias regionais. 
3.1.5. Produção Animal 
Geração de conhecimentos e de tecnologias com vistas ao desenvolvimento de 
sistemas sustentáveis de produção animal para carne, leite e peixe. 
3.1.6. Recursos Genéticos e Biotecnologia 
Geração de conhecimentos sobre recursos genéticos de interesse econômico, 
componentes da biodiversidade da flora e da fauna regionais, através da identificação, da 
caracterização e da domesticação de plantas e de animais, empregando técnicas fisiológicas e 
biotecnológicas. 
3.1.7. Difusão e Transferência de Tecnologia 
Divulgação e transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos. 
3.2. PROJETOS DE PESQUISAISUBPRO.JETOS 
Em função das demandas regionais prioritárias e da disponibilidade de recursos 
financeiros, a programação de pesquisa do Centro está constituída pelos seguintes projetos, 
por Area de Pesquisa. 
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3.2.1. Em Recursos Naturais e Meio Ambiente 
• Caracterização e avaliação dos recursos naturais e socioeconômicos para o 
desenvolvimento rural da Amazônia brasileira. 
• Objetivos: Realizar levantamentos, quantificação e avaliação dos recursos 
naturais e socioeconômicos na Amazônia, que permitam a exploração agropecuária sustentada 
com um mínimo de implicação ambiental, em beneficio da sociedade, e obter conhecimentos 
básicos sobre as interações dos recursos naturais e socioeconômicos para minimizar 
implicações ambientais nas atividades rurais em beneficio da sociedade. 
• Líder: Benedito Nelson Rodrigues da Silva, MSc. 
• Subprojetos componentes: Caracterização e avaliação dos recursos naturais e 
socioeconômicos em apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento; Caracterização e 
avaliação agroclimática da Amazônia; Balanço de nutrientes e de carbono em ecossistemas 
naturais e cultivados; Formas de nutrientes e avaliação fisico-hídrica e biológica de classes de 
solos da Amazônia Oriental; Estudos de formações vegetais e uso da terra nos municípios de 
Capitão Poço e Ourém; Estudo das modificações fisicas, químicas e biológicas do solo sob 
diferentes sistemas de uso no Estado do Acre. 
• Avaliação e monitoramento, em escala local, de processos biofísicos e 
biogeoquímicos em ecossistemas da Amazônia. 
• Objetivos: Identificação e quantificação, em escala local, de processos 
biofisicos e biogeoquímicos em ecossistemas da Amazônia, objetivando subsidiar: o manejo 
sustentado; a busca de alternativas á sua substituição; a análise do impacto de sua remoção 
e/ou substituição; a manutenção da biodiversidade. 
• Líder: Clãudio José Reis de Carvalho, DSc. 
• Subprojetos componentes: Avaliação e monitoramento de processos biofisicos 
e biogeoquímicos em ecossistemas de mata primária, vegetação secundária e pastagem 
degradada em região submetida a período de déficit hídrico; Avaliação e monitoramento de 
processos biofisicos e biogeoquímicos em ecossistemas de pastagem nativa na ilha do 
Marajó,PA. 
• Estudos edafoambientais visando o desenvolvimento sustentível em 
diferentes ecossistemas da Região Norte. 
• Objetivos: Caracterizar, avaliar a potencialidade e mapear os solos em 
diferentes ecossistemas da Região Norte em escala igual ou maior a 1:250.000; e, 
identificação e distribuição espacial dos diferentes níveis de degradação das terras utilizando-
se parâmetros de interpretação de produtos de sensores remotos em combinação com as 
propriedades dos solos de ecossistemas alterados. 
• Líder: Tarcísio Ewerton Rodrigues, DSc. 
• Subprojetos componentes: Caracterização dos solos e zoneamento 
agroecológico preliminar da área de influência da rodovia BR-363, Estado do Acre; 
Levantamento e reconhecimento de média intensidade dos solos e aptidão agrícola das terras 
do nordeste paraense, Estado do Pará; Caracterização dos solos de várzeas amazônicas para 
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fins de utilização agrícola; Caracterização de diferentes estádios de degradação dos solos 
utilizando produtos e sensores remotos; Caracterização fisico-hídrica dos principais solos da 
Amazônia Legal; Caracterização ambiental, mapeamento e avaliação do potencial dos solos 
do cerrado da região sul do Estado do Pará e norte do Tocantins; Caracterização ambiental, 
mapeamento e avaliação do potencial dos solos do sudeste do Estado do Acre. 
• Manejo e conservação de solos em diferentes ecossistemas da Região 
Norte. 
• Objetivos: Quantificar as perdas de solo, água e nutrientes em condições de 
solo, clima e manejo representativos da região nordeste paraense e do Estado do Acre; 
estabelecer o valor de erosividade da chuva e erodibilidade de um Latossolo Amarelo álico no 
nordeste paraense e um Latossolo Vermelho escuro no Estado do Acre; recuperar solos 
agrícolas degradados através da incorporação de matéria orgânica, obtida de biomassa 
produzida por gramíneas e/ou leguminosas e avaliar o seu efeito nas propriedades químicas e 
fisicas do solo; desenvolver e avaliar técnicas de produção de matéria orgânica no local de seu 
aproveitamento através de sistemas de cultivos em faixa com gramíneas, leguminosas e outras 
espécies grande produtoras de biomassa, em consórcio com culturas anuais; desenvolver 
técnicas de manejo de cobertura de solos com leguminosas para culturas de ciclo longo, 
visando reduzir custos de produção e melhorar as propriedades químicas e fisicas dos solos, a 
fim de garantir a sustentabilidade dos sistemas; e, determinar as relações uso atual - uso 
potencial da terra, a fim de avaliar a adequabilidade do uso de recursos naturais, nas regiões 
do nordeste e sudeste do Estado do Pará. 
• Líder: Otávio Manoel Nunes Lopes, MSc. 
• Subprojetos componentes: Efeito da mecanização sobre solos de diferentes 
coberturas vegetais para implantação de pomar de citrus; Caracterização dasperdas de solo, 
água, nutrientes e degradação dos solos em dois sistemas de produção do nordeste paraense; 
Manejo de leguminosas e gramíneas em rotação e/ou consorciação com culturas de ciclo 
curto; Manejo e cobertura de solos para culturas de ciclo longo na Região Norte. 
• Alterações biofísicas associadas às atividades agrícolas na Amazônia 
Oriental. 
• Objetivos: Avaliar alterações biofisicas decorrentes de atividades agrícolas na 
Amazônia Oriental, partindo da hipótese de que o desmatamento para fins agrícolas acarreta 
efeitos negativos no clima, na biodiversidade, nas propriedades fisicas, químicas e biológicas 
do solo e nos processos de regeneração florestal. 
• Líder: Therezinha Xavier Bastos, Ph.D 
• Subprojetos componentes: Alterações climáticas associadas ao uso da 
agricultura no Pará; Avaliação das modificações fisicas, químicas e biológicas dos solos sob 
diversos sistemas de uso da terra; Avaliação das modificações na paisagem do nordeste 
paraense associadas às atividades agrícolas. 
• Caracterização dos sistemas de uso da terra na Amazônia 
• Objetivos: Analisar a etapa preliminar à dinâmica do uso da terra, tomando 
como base o triângulo Altamira/Rurópolis/Santarém, das várzeas das microrregiões de Belém 
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e Castanhal e diagnóstico dos sistemas pecuários em áreas de várzea e terra firme, bem como 
o processo de extração madeireira e das variáveis que afetam o ciclo da capoeira no Estado do 
Pará. 
• Líder: Alfredo Kingo Oyama Homma, DSc. 
• Subprojetos componentes: Análise da rentabilidade de atividades da agricultura 
paraense e da adoção de tecnologias; Estudo da viabilidade técnica do Estado do Amapá e 
avaliação dos retornos sociais de sua adoção; Análise da rentabilidade de atividades agrícolas 
e uso de tecnologias geradas pela pesquisa em Roraima; Análise da rentabilidade de 
atividades agrícolas e uso de tecnologias geradas pela pesquisa em Rondônia; Avaliação de 
impactos de tecnologias e rentabilidade das culturas de dendê, guaraná, cupuaçu e mandioca 
no Estado do Amazonas. 
3.2.2. Em Recursos Genéticos 
• Recursos genéticos vegetais da Amazônia Oriental 
• Objetivos: Criar, manter e ampliar bancos de germoplasmas de espécies nativas 
e exóticas de interesse para a região, através da coleta e conservação, caracterização e 
avaliação dos acessos obtidos; colocar à disposição da clientela demandante, material 
genético básico de produtividade e qualidade superior; gerar conhecimento sobre a ecologia e 
genética das espécies de interesse regional para manejo do recurso genético vegetal e definir 
áreas para conservação "in vitro" de espécies de interesse para a região. 
• Líder: Rafael Moyses Alves, MSc. 
• Subprojetos componentes: Banco ativo de fruteiras para a Amazônia; Banco 
ativo de germoplasma de palmáceas; Banco de germoplasma de plantas medicinais e 
inseticidas; Banco de germoplasma de forrageiras da Região Norte; Banco de germoplasma 
de hortaliças e plantas condimentares da Amazônia; Banco de germoplasma de culturas 
industriais da Amazônia; Genética de espécies florestais tropicais para fins de manejo e 
conservação. 
• Recursos genéticos animais da Amazônia Oriental 
• Objetivos: Criar, manter e ampliar bancos de germoplasma de espécies de 
animais, exóticas e nativas, de importância socioeconômica para a Amazônia Oriental; por à 
disposição da clientela demandante, material genético animal de qualidade e produtividade 
superior; gerar conhecimentos biológicos das espécies animais para manejo dos recursos 
genéticos. 
• Líder: José Ribamar Felipe Marques, DSc. 
• Subprojeto componente: Banco de germoplasma de animais de interesse para a 
Amazônia. 
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3.2.3. Em Produção Animal 
• Desenvolvimento de sistemas pecuários sustentados em ecossistemas de 
pastagens nativas da Amazônia. 
• Objetivos: Identificar, avaliar e selecionar forrageiras para formação de 
pastagens na ilha de Marajó,PA; determinar os nutrientes mais limitantes na produtividade de 
pastagem nativa e no estabelecimento de pastagens cultivadas em solos da ilha de Marajó,PA 
estudar a fixação do fósforo no solo e suas principais correlações com fatores fisicos, 
químicos e mineralógicos da ilha de Marajó,PA; avaliar pastagens em sistemas integrados na 
engorda de bubalinos e bovinos em pastagem nativa de várzea no período seco e pastagem 
cultivada de terra firme no período chuvoso na região do Médio Amazonas, PA. 
• Líder: Ari Pinheiro Camarão, DSc. 
• Subprojetos componentes: Introdução e avaliação de espécies forrageiras em 
ecossistemas de pastagens nativas da Amazônia; Limitações e correções nutricionais de solos 
em ecossistemas de pastagens nativas do Estado do Pará; Composição botânica e química da 
forragem consumida por bubalinos em pastagens nativas de várzea do médio Amazonas; 
Desempenho produtivo de bubalinos e bovinos machos em sistema integrado de pastagem 
nativa de várzea e pastagem cultivada na terra firme. 
• Sistemas de criação de peixes na região do trópico úmido brasileiro em 
ambientes naturais e artificiais. 
• Objetivos: Determinar níveis de produção de pirarucu em sistema de 
exploração sustentada em ambientes naturais e artificiais; determinar níveis de produção de 
pirarucu em açudes usados no manejo de criação de búfalos; determinar níveis adequados de 
proteína bruta e energia em rações artificiais para alimentação do pirarucu e proteína para 
tambaqui e matrinchã, para intensificar seus cultivos. 
• Líder: Emir Palmeira Imbiriba, Bs. 
• Subprojetos componentes: Sistemas de criação de pirarucu (Arapaima gigas) 
na Amazônia; Nutrição de tambaqui (Colossoma macroponum) e matrinchã (Brycon sp.) em 
cativeiro, sob condição tropical úmida. 
• Estratégias para o aumento da produtividade de bovídeos na Amazônia. 
• Objetivos: Gerar tecnologias sobre manejo produtivo, reprodutivo, de 
melhoramento genético e de controle de invasoras, visando aumentar a produtividade dos 
rebanhos; avaliar o potencial de grupos genéticos animais na região; determinar índices 
zootécnicos e econômicos dos sistemas de criação; caracterizar as tecnologias de criação de 
bovídeos na Amazônia Oriental; demonstrar que a pecuária pode ser um sistema de uso da 
terra viável ecológica e economicamente, tomando mais eficiente as tecnologias para 
produção de carne e leite nas áreas alteradas. 
• Líder: Carlos Alberto Gonçalves, MSc. 
• Subprojetos componentes: Determinação do potencial produtivo de bovídeos 
na Amazônia Oriental; Tecnologias para a produção de carne e leite de bovídeos; Controle de 
plantas invasoras de pastagens cultivadas na Amazônia; Caracterização de sistemas pecuários 
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em ecossistemas de pastagens nativas e cultivadas da Amazônia; Efeito do sombreamento 
natural sobre o desempenho produtivo e aspectos fisiológicos de búfalos em terr a firme em 
Rondônia. 
3.2.4. Em Produção Vegetal 
. Sistemas de produção de plantas produtoras de corantes e especiarias. 
• Objetivos: Desenvolver técnicas de controle das principais doenças das plantas 
produtoras de corantes e especiarias; desenvolver técnicas culturais de manejo de sistemas 
envolvendo plantas produtoras de corantes e especiarias; estudar o comportamento de plantas 
produtoras de corantes e especiarias em diferentes sistemas de cultivo em diferentes regiões; 
introduzir, avaliar e caracterizar plantas produtoras de corantes e especiarias. 
. Líder: Raimundo Freire de Oliveira, MSc. 
• Subprojetos componentes: Doenças e pragas de plantas produtoras de corantes 
e especiarias; Melhoramento genético e obtenção de cultivares de pimenta-do-reino e urucum; 
Manejo e nutrição de pimenta-do-reino e urucum; Avaliação de cultivares de pimenta-do-
reino do Estado do Espírito Santo; Níveis de NPK para pimenta-do-reino no Estado do 
Espírito Santo; Diagnose das deficiências nutricionais da cultura do urucum em áreas de 
cerrado; Desenvolvimento da cultura do urucum para condições de cerrado; Seleção "in vitro" 
de pimenta-do-reino visando o controle de Nectria hematococca fi sp. pipeit; Apoio ao 
projeto Sistemas de Produção de Plantas Produtoras de Corantes e Especiarias. 
• Desenvolvimento de sistemas de produção e de aproveitamento das 
matérias-pri mas de paI máceas. 
• Objetivos: Obter cultivares para a produção de frutos e palmito; definir níveis 
adequados de nutrientes em viveiros e campo; estudar o processo de regeneração natural para 
subsidiar seu manejo; avaliar populações de juçara e seus híbridos com açaizeiro; introduzir e 
selecionar genótipos resistentes ao amarelecimento fatal (AF); determinar métodos de 
controle de brocas; determinar a taxa de infecção e severidade do AF; estabelecer melhor 
dosagem de efluentes como fonte de K; avaliar a aplicação de cachos vazios; e a criação 
artificial e controle do Ochierus sp. 
• Líder: Antonio Agostinho Müller, MSc. 
• Subprojetos componentes: Melhoramento genético de palmáceas; Manejo 
cultural e nutrição de palmáceas; Manejo integrado de pragas e doenças das palmáceas; 
Regeneração e manejo de açaizais nativos de várzea do estuário amazônico; Técnicas para o 
aproveitamento de subprodutos das palmáceas; Avaliação do híbrido de palmito produzido 
por diferentes progenitores; Introdução e avaliação de palmáceas produtoras de palmito no 
Estado do Espírito Santo; Seleção de plantas matrizes de pupunha (Bactris gasipaes H. A K.) 
para produção de palmito; Apoio ao projeto palmáceas; Manejo de perfilhos, espaçamento e 
nutrição para produção de palmito de pupunha; Introdução e seleção de diferentes ecotipos de 
palmeira pupunha na região serrana do Estado do Espírito Santo; Manejo da pupunha irrigada 
no semi-árido nordestino visando a produção de palmito. 
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• Desenvolvimento de sistemas de produção e tecnologias de processamento 
e utilização de plantas medicinais e inseticidas. 
• Objetivos: Desenvolver estudos agronômicos e ecofisiológicos que 
possibilitem o estabelecimento de sistemas de produção sustentáveis, para plantas medicinais 
e inseticidas de interesse econômico; conhecer os efeitos da sazonalidade e do manejo 
cultural, sobre a síntese dos principais ativos de plantas medicinais e inseticidas de interesse 
econômico. 
• Líder: Olinto Gomes da Rocha Neto, DSc. 
• Subprojetos componentes: Estudos agronômicos e fisiológicos xisando a 
propagação e domesticação da ipeca; Estudos agronômicos e fisiológicos visando a 
propagação e domesticação do jaborandi; Estudos agronômicos e fisiológicos visando a 
propagação e domesticação da quina; Estudos agronômicos e pesquisas visando a propagação 
e domesticação do timbó; Controle de insetos através de plantas inseticidas; Bases 
agronômicas e ecofisiológicas para domesticação e produção comercial de pimenta longa. 
• Desenvolvimento de sistemas sustentáveis para pequenos agricultores na 
Amazônia Oriental. 
• Objetivos: Identificar, caracterizar, avaliar, selecionar e aprimorar os principais 
sistemas alternativos de plantio de culturas anuais praticados pelos pequenos produtores da 
Amazônia Oriental, com vistas a melhorar o nível de vida da família e a preservação dos 
recursos naturais. 
• Líder: Expedito Ubirajara P. Galvão, MSc. 
• Subprojeto componente: Caracterização e aprimoramento de sistemas 
sustentáveis para pequenos produtores de áreas de terra firme do nordeste paraense. 
• Agriculturas familiares e seu desenvolvimento sustentado na região da 
Transamazônica, PA 	 - 
• Objetivos: Contribuir, através do diagnóstico participativo, para o 
conhecimento da situação agroambiental na região da Transamazônica, na perspectiva de 
fortalecer a prática de uma agricultura familiar sustentável e em equilíbrio com o meio 
ambiente. 
• Líder: Pedro Celestino Filho, MSc. 
• Subprojetos 	 componentes: 	 Diagnóstico 	 ambiental 	 participativo; 
Desenvolvimento de uma agricultura familiar sustentável; Análise da comercialização e do 
impacto socioeconômico das tecnologias agroindustriais na região da Transama.zônica. 
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3.2.5. Em Produção Florestal e Agroilorestal 
• Caracterização e avaliação de sistemas agroflorestais na Amazônia 
Oriental. 
• Objetivos: Desenvolver alternativas de manejo da vegetação de pousio para 
viabilizar a utilização da agricultura de subsistência de forma mais intensa e por um período 
mais longo em um mesmo espaço fisico; caracterizar e avaliar os principais sistemas 
agroflorestais utilizados no Estado do Pará, com vistas a desenvolver práticas de uso da terra 
com bom nível de sustentabilidade agronômica, socioeconomica e ambiental. 
• Líder: Luciano Carlos T. Marques, MSc. 
• Subprojetos componentes: Função e possibilidade de manipulação da 
vegetação secundária como parte integrante de sistemas agroflorestais da Amazônia Oriental; 
Caracterização e avaliação de sistemas agroflorestais no Estado do Pará. 
• Alternativas florestais e agroflorestais para recuperação de áreas 
alteradas e/ou degradas na Amazônia. 
• Objetivos: Desenvolver alternativas tecnológicas sustentáveis com enfoque 
florestal e agroflorestal para recuperar áreas alteradas e/ou degradadas por diferentes usos da 
terra, como agricultura de subsistência, pecuária e mineração. 
• Líder: Jonas Bastos da Veiga, Ph.D. 
• Subprojetos componentes: Sistemas agroflorestais para recuperação de áreas 
alteradas e/ou degradadas; Dinâmica e uso sustentado de pastagem no contexto da pequena 
produção agrícola; recuperação da biodiversidade de áreas alteradas através da aplicação de 
sistemas agroflorestais; Desenvolvimento de sistemas agroflorestais para ecossistemas 
amapaenses; Avaliação de sistemas agroflorestais em áreas degradadas de floresta tropical no 
Amapá; Avaliação da cultura do coqueiro num sistema integrado de produção. 
• Sistemas de produção sustentada em florestas naturais da Amazônia. 
Objetivos: Viabilizar a utilização racional e sustentada da floresta tropical 
úmida para a produção de madeira na Amazônia brasileira; contribuir para o aperfeiçoamento 
da política e legislação florestal brasileiras relativas a floresta tropical úmida; identificar 
espécies florestais de interesse econômico e potencial para o manejo, através de estudos 
taxonômicos e dendrológicos; determinar a economicidade dos sistemas experimentais de 
manejo indicados para a floresta tropical úmida da Amazônia brasileira; determinar a 
economicidade do setor madeireiro na Amazônia; determinar as fenofases reprodutivas de 
espécies de interesse econômico e potenciais para o manejo; determinar padrões e dinâmica 
de dispersão de sementes de espécies de interesse econômico e potencial para o manejo; 
determinar padrões de distribuição espacial e abundância de espécies de interesse econômico 
e potencial para o manejo; conhecer o comportamento ecológico de espécies de interesse para 
o manejo; testar alternativas para tratamentos silviculturais em florestas naturais da 
Amazônia; conhecer o crescimento e produtividade da floresta tropical da Amazônia sob 
diferentes intensidades de manejo e em florestaprimitiva não explorada; difundir e transferir 
técnicas atuais de manejo de florestas tropicais junto a empresas florestais; realizar estudos 
dendrológicos para auxiliar a identificação das espécies de interesse econômico e potencial 
para o manejo; desenvolver técnicas de extração de resíduos florestais a baixo custo; melhorar 
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as técnicas atuais de exploração florestal em florestas de terra firme na Amazônia brasileira; 
atualizar as recomendações técnicas para a silvicultura e manejo de florestas tropicais na 
Amazônia; definir critérios para a implantação de planos de manejo florestal para a 
Amazônia; e viabilizar a utilização da tração animal em exploração florestal de áreas 
inundáveis. 
• Líder: João Olegário Pereira de Carvalho, Ph.D 
• Subprojetos componentes: Desenvolvimento de técnicas de exploração 
florestal visando a redução de danos a floresta residual e minimização de custos operacionais; 
Determinação de intensidade de exploração e avaliação de alternativas silviculturais para o 
manejo de floresta nativa da Amazônia; Ecologia e dinâmica de crescimento de florestas 
naturais da Amazônia; Biologia reprodutiva de espécies florestais de interesse para o manejo; 
Dendrologia e taxonomia de espécies florestais da Amazônia de interesse econômico; Análise 
econômica do setor madeireiro do Estado do Pará; Manejo florestal em regime de rendimento 
sustentado aplicado à floresta da área experimental do CPAF,AC, Rio Branco,AC; Fenologia 
de espécies florestais com potencial econômico no Estado de Rondônia; Produção sustentada, 
dinâmica e crescimento da floresta tropical no Estado de Rondônia; Factibilidade de manejo 
sustentável em floresta de colonos na região de Marabá. 
• Sistemas de produção florestal através de plantações na Amazônia. 
Objetivo: Desenvolver sistemas de produção florestal através de plantações que 
sejam econômica e ecologicamente viáveis para a Amazônia brasileira; selecionar espécies 
nativas e ou exóticas para diversos sistemas silviculturais, oferecendo alternativas de manejo 
integrado visando o controle de pragas e doenças e um produto final de alta qualidade; 
desenvolver práticas adequadas para favorecer a formação de mudas vigorosas; Conhecer a 
estrutura genética populacional de algumas espécies econômica e ecologicamente importantes 
para plantios florestais e aumentar a disponibilidade de sementes de origem identificada e/ou 
melhoradas com níveis moderados de intensidade de seleção; estudar os aspectos nutricionais 
de espécies de interesse; avaliar o impacto ambiental de diferentes sistemas silviculturais e 
espécies utilizadas; avaliar a influência do espaçamento sobre o crescimento, 
desenvolvimento e produtividade de espécies de valor comercial (taxi-branco) assim como 
determinar a densidade ideal; e avaliar o impacto de várias intensidades de degradação do 
solo, na reação de diferentes espécies nativas. 
• Líder: Maria do Socorro G. Ferreira. MSc. 
• Subprojetos componentes: Tecnologia de sementes de espécies florestais de 
interesse para o manejo na Amâzonia; Tecnologia de sementes de espécies florestais da 
Amazônia; Estudo da qualidade fisiológica da semente de espécies florestais produzidas nas 
condições climáticas do Estado do Mato Grosso; Sistemas de regeneração artificial com 
espécies de interesse econômico aplicados ao manejo de florestas secundárias; Efeito do 
espaçamento no comportamento de Taxi-branco; Genética e melhoramento de espécies 
florestais nativas da Amazônia. 
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3.2.6. Em Agroindústria 
• Tecnologia de produtos florestais madeireiros da Amazônia. 
• Objetivos: Aumentar a ofertar de matéria-prima para a indústria de produtos 
florestais, através da adequação tecnológica das espécies sem expressão comercial; definir 
espécies com potencial de aproveitamento pelas indústrias madeireiras, propiciando a 
sustentabilidade da produção através de manejo silvicultural adequado; testar produtos 
alternativos de baixo custo e fácil manuseio, visando ao aproveitamento de madeiras de baixa 
durabilidade natural. 
• Líder: Célio Francisco Marques de Meio. MSc. 
• Subprojetos componentes: Estudo papeleiro de sete espécies de madeiras 
amazônicas; e Preservação de madeiras da Amazônia. 
• Tecnologia de produtos agroflorestais não madeireiros da Amazônia. 
• Objetivos: Gerar e/ou adaptar tecnologias para o aproveitamento agroindustrial 
de produtos nativos e cultivados da região; aumentar a participação dos produtos regionais 
nos mercados interno e externo; desenvolver novas formas de utilização dos produtos e 
subprodutos agropecuários regionais; aproveitar as oportunidades para geração de empregos e 
o aumento de renda da população; gerar conhecimento básico para o aproveitamento da flora 
regional e; trnsferir tecnologias para as agroindústriasjá instaladas ou em vias de instalação. 
• Líder: Raimunda Fátima Ribeiro de Nazaré, MSc. 
• Subprojetos componentes: Estudos para extração, identificação e quantificação 
de corantes naturais de quatro espécies ocorrentes na flora amazônica; Otimização da extração 
do óleo e do oleorresina da pimenta-do-reino; Tecnologia de produtos agroindustriais da 
acerola; Tecnologia agroindustrial para o aproveitamento de cupuaçu, acerola, graviola e 
taperebá. 
3.2.7. Em Difusão de Tecnologia 
• Difusão e transferência de tecnologia e informações agroflorestais e 
pecuárias. 
• Objetivo: Transferência de tecnologias e informações para os setores 
agroflorestais e pecuários da Amazônia Oriental. 
• Líder: Raimundo Nonato Brabo Alves, MSc. 
• Subprojeto componente: Difusão e transferência de tecnologias e informações 
agrossilvipastoris e agroindustriais no Estado do Pará. 
• Estruturação de banco de dados com vistas ao processo de 
desenvolvimento do setor produtivo rural na Amazônia. 
• Objetivos: Elaborar e estruturar um banco de dados dos conhecimentos 
técnicos-científicos e de tecnologias geradas pela pesquisa agropecuária e agroflorestal; 
manter as informações tecnológicas atualizadas para atendimento dos usuários; promover a 
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disseminação das informações disponíveis, atendendo as solicitações dos usuários de forma 
específica, objetiva e simplificada; divulgar e propor compartilhamento junto às instituições 
congéneres na região amazônica para estimular a implantação de bancos de dados dessa 
natureza visando o intercâmbio interinstitucional. 
• Líder: Rubenise Farias Gato, MSc. 
• Subprojeto componente: Estruturação de banco de dàdos de conhecimentos e 
tecnologias geradas em agropecuária, agroindústria e agrofloresta no Estado do Pará 
3.2.8. Subprojetos executados pelo CPATU e coordenados por outras 
Unidades da EMBRAPA 
• Levantamento semidetalhado dos solos e aptidão agrícola das terras no Campo 
Experimental de Porto Velho - CPAF,RO; 
• Levantamento semidetalhado dos solos e aptidão agrícola das terras do Campo 
Experimental do CPATU em Santarém, Estado do Pará; 
• Levantamento semidetalhado dos solos e aptidão agrícola das terras do Campo 
Experimental do CPAF - Amapá; 
• Banco de germoplasma de organismos benéficos da Amazônia; 
• Regeneração e multiplicação de germoplasma de milho na região amazônica; 
• Banco de germoplasma de mandioca para a Amazônia Oriental; 
• Desenvolvimento de cultivares de arroz, adaptadas às condições de várzeas no 
Estado do Pará; 
• Desenvolvimento de cultivares de arroz para as condições de sequeiro no 
Estado do Pará; 
• Introdução, avaliação e utilização de germoplasma de feijão em sistemas 
sustentáveis de produção na Amazônia Oriental; 
• Adaptação, avaliação e seleção de germoplasma de milho no ecossistema terra-
firme no Estado do Pará; 
• Desenvolvimento de germoplasma de caupi nas condições ecológicas do 
nordeste paraense; 
• Avaliação de cultivares de tomateiro sob cobertura de plástico agrícola na 
Amazônia Oriental; 
• Efeito da densidade populacional do tomateiro sobre a qualidade e 
produtividade de tomate em condições de casa de plástico; 
• Efeito da micorriza sobre produtividade e qualidade de tomate produzido sob 
cobertura de plástico agrícola na Amazônia Oriental; 
• Avaliação de cultivares de citros em áreas de terra-firme do Estado do Pará; 
• Nutrição mineral e adubação dos citros no Estado do Pará; 
• Introdução, avaliação e seleção de germoplasma de mandioca para a Amazônia 
Oriental; 
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• Controle cultural e biológico dos agentes causadores da podridão radicular da 
mandioca no Estado do Pará; 
• Potencial de produção de sementes de forrageiras em Paragominas; 
• Avaliação, seleção e melhoramento de forrageiras tropicais; 
• Identificação e avaliação de resíduos agroindústriais e florestais disponíveis 
para uso na alimentação animal; 
• Viabilidade técnico-econômica de uma unidade de produção de leite na 
mesorregião metropolitana de Belém e nordeste paraense; 
• Desenvolvimento de sistemas de produção de seringueira ajustados às áreas de 
escape da Amazônia Oriental; 
• Prospecção de demandas de cupuaçu; 
• Prospecção de demandas de mandioca; 
• Rede local de computadores do CPATU; 
• Atividade de informação documental do CPATU; 
• Investimentos; 
• Capacitação de recursos humanos; 
• Manutenção da unidade; 
• Segurança, higiene e medicina do trabalho; 
• Gerenciamento e manutenção da Secretaria Executiva do Programa "Sistema 
de Produção Florestal e Agroflorestal"; 
• Consolidação da implantação do SAAD-RH; 
• Gestão pela Qualidade Total; 
• Captação de récursos, marketing e comercialização; 
• Capacitação de recursos humanos - BIRD III; 
• Investimento em infra-estrutura pelo BIRD III. 
Como ponto relevante ao suporte à pesquisa e ao desenvolvimento, o CPATU 
inaugurou em junho de 1996, o Laboratório de Botânica João Murça Pires, composto pelo 
herbário com 164.000 exemplares dos grupos de Criptógamos e Fanerógamos; Xiloteca com 
6.500 amostras de madeiras; Carpoteca, com 500 frutos secos; Fototeca, com 5.000 fotos de 
amostras herborizadas e a coleção de Tipos Nomenclaturais, com 1.000 exemplares. 
As novas e modernas instalações permitirão maior contribuição na formação de 
recursos humanos para a região amazônica e apoio a vários projetos nacionais e internacionais 
e melhor atendimento aos vários segmentos da sociedade que necessitem de informações 
sobre a flora regional. 
O acervo do herbário, indexado internacionalmente como lAN, constitui um 
importante patrimônio científico para a humanidade, onde se encontram armazenadas 
amostras e informações sobre a flora amazônica, muitas das quais foram ou encontram-se em 
via de extinção. 
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FIG. 10 - Número de visitantes. 
Em trabalho conjunto com o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e 
Fruticultura - CNPMF, o CPATU pôde fazer a recomendação e distribuição da cultivar de 
banana Pioneira, tolerante a pragas e doenças. Também difundiu a cultivar de arroz Progresso, 
criada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF, que apresentou 
produtividade bem acima da média regional. - 
No ano de 1995, também foram recomendadas as cultivares de mandioca Peruana 
e IM 186, esta última lançada pelo Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental - 
CPAA, Manaus, AM. 
Em processo de lançamento pelo Centro, estão cinco cultivares de pimenta-do-
reino, tolerantes a fusariose e duas de urucu, com maior teor de bixina que as utilizadas 
tradicionalmente. 
A seguir estão relacionadas algumas das principais tecnologias, produtos e 
conhecimentos gerados pelo CPATU, no período compreendido neste relatório. 
. Sistema de pastejo rotativo e flexível, com possibilidade de quintuplicar a 
capacidade de suporte em comparação com o sistema tradicional, 
. Sistema de propagação por estaca para o cultivo de acerola e urucu, 
• Adequação de melhor época de colheita de sementes de urucu para obtenção de 
maior teor de bixina 
• Indicação de madeiras amazônicas em condições ótimas de conservação por um 
período de dois anos em contato com o solo, 
• Indicação de novas espécies de madeiras na produção de lâminas e 
compensados 
• Extensor de cola a partir de farinha de raspa de mandioca, para insdústrias de 
compensados na Amazônia, substituindo a farinha de trigo, 
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• Sistema de manejo e exploração de floresta nativa com rendimento sustentado 
que permite a conservação de ecossistemas e aumenta a rentabilidade dos empreendimentos 
florestais; 
Alternativas tecnolôgicas para o aproveitamento industrial da pimenta-do- 
-reino; 
• Processamento e conservação da polpa de cupuaçu por um período de até seis 
meses, perfeitamente estável; 
• Continuação do desenvolvimento do Sistema de Informações Agroclimáticas - 
SISCLIMA; 
• Continuação do armazenamento, manutenção e disseminação do herbário, 
xiloteca e das formações vegetais da Amazônia Brasileira - SISFITO; 
• Contribuição às propostas de desenvolvimento sustentado para a Amazônia; e 
• Contribuição às concepções teóricas sobre extrativismo vegetal na Amazônia. 
3.3. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
A avaliação da produção técnico-científica gerada pelo CPATU, no período de 
1991 a julho de 1996, consta de listagens de publicações da EMBRAPA, seriadas e não - 
seriadas, de capítulos de livros publicados também pela EMBRAPA e de publicações extra-
Empresa, conforme segue: 
3.3.1. Publicações Seriadas da EMIIRAPA 
Boletim De Pesquisa 
1991 
CARVALHO, J.E.U. de.; FIGUELRÊDO, F.J.C. Biometria e métodos para superação da 
dormência de sementes de taxi-branco, Selerolobium paniculatum Vogel. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1991. 18p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 114). 
SOUZA FILHO, A.P. da 5.; TEIXEIRA NETO, J.F.; CAMARÃO, A.P.; TEIXEIRA, 1tN.G. 
Introdução e avaliação de forrageiras no município de Santana do Araguaia, 
Estado do Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 21p. (EMBRAPA-CPATU. 
Boletim de Pesquisa, 115). 
VIÉGAS, I. de J.M.; ALVES, R.M. Efeito do fósforo no desenvolvimento de clones de 
sereingueira e sua ação na disponibilidade de zinco. Belém: EMBRAPA-CPATU, 
1991. iSp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 116). 
OHASHI, O.N.B.; CARVALHO, J.E.U. de; CORRÊA, J.R.V.; FIGUEIRÊDO, F.J.C. 
Conservação de sementes de algodão sob condições tropicais úmidas. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1991. 32p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 117). 
TEIXEIRA NETO, J.F.; SOUZA FILHO, A.P. da S.; DUTRÀ, 5.; MARQUES, J.R.F. 
Nutrientes liinitantes ao estabelecimento e produção de Brachiaria humidicola 
consorciada com leguminosas em tesos da ilha de Marajó. Belém: EMBRAPA-
CPATU, 1991. 17p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 118). 
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TEIXEIRA NETO, J.F.; SOUZA FILHO, A.P. da S.; SERRÃO, E.A.S. Elementos 
limitantes à produção de pastagens nativas consorciadas com leguminosas na ilha 
do Marajó. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 18p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim 
de Pesquisa, 119). 
SOUZA FILHO, A.P. da S.; TEIXEIRA NETO, J.F.; VEIGA, J.B. da. Adubação de 
pastagem de capim-colonião em degradação em Santana do Araguaia, Pará. 
Belém: EMBRMA-CPATU, 1991. 16p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
120). 
MARQUES, J.R.F.; NASCIMENTO, C.N.B. do ; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; 
LOURENÇO JUNIOR, J. de B.; COSTA, N.A. da BARBOSA, C.; RAMOS, A. de A.; 
PIMENTEL, E.S. Características da produção leiteira em búfalos (Bubalus bubalis 
L.). Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 34p. (EMBRAPA-CPAflJ. Boletim de 
Pesquisa, 121). 
TEIXEIRA NETO, J.F.; SOUZA FILHO, A.P. da 5.; MARQUES, J.R.F.; CAMARÃO, A.P.; 
TEIXEIRA, R.N.G. Introdução e avaliação de forrageiras na ilha do Marajó, Pará. 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 20p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
122). 
MARQUES, J.R.F.; LOURENÇO JUMOR, J. de B.; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; 
NASCIMENTO, C.N.B. do; COSTA, N.A. da; BARBOSA, C.; BATISTA, FLA.M.; 
SÁ RIBEIRO, M.J.P. da S. de; RAMOS, A. de A.; PIMENTEL, E.S. Parâmetros 
genéticos de características produtivas de búfalos (Bubalus bubalis L) leiteiros. 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 26p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
123). 
1992 
WATRIN, O. dos 5.; ROCHA, A.M.A. da. Levantamento da vegetação natural e do uso 
da terra no município de Paragominas (PA) utilizando imagens TMILANDSAT. 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 'lOp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
124). 
VIÉGAS, 1. de J.M.; OLIVEIRA, R.F. de; CRUZ, E. de S.; AZEVEDO, C.E. de. Resposta 
da seringueira à aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio em Latossolo Amerelo 
textura média, ilha do Mosqueiro, Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 20p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 125). 
AZEVEDO, G.P.C. de; CAMARÃO, A.P.; GONÇALVES, C.A. Produção forrageira e 
valor nutritivo dos capins: quicuio-da-amazônia, marandu, tobiatã, andropógon e 
tanzânia-1 em quatro idades de corte. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 31p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 126). 
SOUZA FILHO, A.P.S de; TEIXEIRA NETO, J.F. Resposta de uma pastagem degradada 
de capim-colonião à consorciação com leguminosas e fertilização com fósforo, 
enxofre e micronutrientes. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 22p. (EMBRAPA-
CPATU. Boletim de Pesquisa, 127). 
CHU, E.Y.; KATO, O.R. Efeito da inoculação de fungos micorrízicos vesicular-
arbusculares em urucuzeiro (Bira oreilana L.). Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 
isp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 128). 
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CAMARÃO, A.P. ; SILVA, E.D. da. Efeitos da saliva na composição da forragem 
ingerida por bubalinos fistulados no esôfago. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 
l'7p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 129). 
CAMARÃO, A.P.; OLIVEIRA, R.P. de; DUTRA, S. Variabilidade na determinação da 
qualidade da dieta de bubalinos em pastagens de Brachiaria hunzidicola. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1992. 19p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 130). 
SILVA, A. de B.; TEIXEIRA, L.B. Biologia da Veneza stignsa em urucuzeiro. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1992. lóp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 131). 
GUIMARÃES, A.D.G.; MOTA, M.G. da C.; NAZARÉ, R.F.R. de. Coleta de germoplasma 
de bacuri (Platonia insignis Mart.) na Amazônia. I. Microrregião campos do 
Marajó (SourelSalvaterra). Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 23p (EMBRAPA-
CPA1'U. Boletim de Pesquisa, 132). 
COSTA, M.P. da; TEIXEIRA, L.B. Caracterização físico-hídrica de Latossolo Amarelo 
da região de Capitão Poço, Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 23p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 133). 
AZEVEDO, G.P.C. de; VEIGA, J.B. da; CAMARGO, A.P.; TEIXEIRA, R.N.G. 
Recuperação e utilização de pastagens de capim-jaraguá (Hyparrhenia rufa) na 
engorda de novilhos em Marabá, Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 38p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 134). 
CARDOSO, E. da C.; TEIXEIRA NETO, J.F.; SILVA, A.W.C. da; VEIGA, J.B. da; VALE, 
W.G.; ALENCAR, N.X. de. Deficiência de cálcio e fósforo em bubalinos no 
município de PorteI, Estado do Pará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. 20p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 135). 
CHU, E.Y.; SILVA, O.F. Crescimento e nutrição mineral de mudas de mangostão 
(Garcinia mangostana L.) micorrizadas ou não, em substrato com ou sem matéria 
orgânica. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. l'lp. (EMBRAPA-CPATIJ. Boletim de 
Pesquisa, 136). 
BRASIL, E.C.; LIMA, J.B.L.; SAMPAIO, A.W. Cobertura morta de leguminosas no 
controle de ervas invasoras em sistema de cultivo em faixas (alley cropping). 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1992. iSp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
137). 
VIÉGAS, 1. de J.M.; HAAG, H.P.; SILVA, J.F da; MONTEIRO, F.A. Carência de 
macronutrientes e de boro em plantas de juta (Corchorus capsularis L.), variedade 




LOURENÇO JUMOR, J. de B.; CAMARÃO, A.P.; RODRIGUES FILHO, J.A.; COSTA, 
N.A. da; SIMÃO NETO, M.; TEIIXEIRA NETO 2 J.F.; BATISTA, H.A.M.; HANTAM, 
A.K. Ganho de peso de bubalinos sob três taxas de lotação em pastagem cultivada 
na ilha de Marajó. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. Zlp. (EMBRAPA-CPATIJ. 
Boletim de Pesquisa, 139). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; SIMÃO NETO, M.; 
DUTRA, S. Desempenho de búfalos em pastagem cultivada suplementados com 
misturas minerais contendo farinha de ossos e fosfato bicálcico. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1993. 2lp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 140). 
LOURENÇO JIJMOR, J. de B.; COSTA, N.A. da; RODRIGUES FILHO, J.A.; CAMARÃO, 
A.P.; MARQUES, J.R.F.; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; NASCIMENTO, C.N.B. 
do; HANTAINT, A.K. Desempenho produtivo e reprodutivo de búfalas em sistema 
integrado de pastagens nativa e cultivada. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 29p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 141). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; BARBOSA, W.C. Valor 
nutritivo da carne de búfalos Murrah. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 17p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 142). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; SIMÃO NETO, M.; 
DUTRA, S. Produção de leite de búfalas em pastagem cultivada de terra 
inundável com suplementação protéica e energética. Belém: EMBRAPA-CPATU, 
1993. lóp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 143). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; SIMÃO NETO, M.; 
DUTRA, S.; BELTRÃO JUMOR, N. da S. Desempenho de búfalos em pastagem de 
quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) com misturas minerais contendo 
uréia. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 21p. (EMBRAPA-.CPATU. Boletim de 
Pesquisa, 144). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; COSTA, N.A. da. 
Composição corporal de búfalos Murrah. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 16p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 145). 
NASCIMENTO, C.N.B. do; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; COSTA, N.A. da. Cortes 
comerciais em carcaça de búfalos Murrah. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. isp. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 146). 
MARQUES, L.C.T.; YARED, J.A.G.; FERREIRA, C.A.P. Alternativa agroflorestal para 
pequenos produtores agrícolas em áreas de terra firme do minicípio de Santarém, 
Fará. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. iSp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de 
Pesquisa, 147). 
LOURENÇO JUNIOR, J. de B.; CAMARÃO, A.P.; COSTA, N.A. da; RODRIGUES 
FILHO, J.A.; DUTRA, 5.; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; NASCIMENTO, 
C.N.B. do; HANTANI, A.K. Produção de carne de bovinos em pastagem cultivada 
em terra firme. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 132p. (EMBRAPA-CPATU. 
Boletim de Pesquisa, 148). 
CHU, E.Y. Inoculação de fungos endomicorrízicos em plântulas de acerola (Malpighia 
glabra L.). Belém: EMBRAPA-CPATU, 1993. 15p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim 
de Pesquisa, 149). 
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1994 
IMBIRIBA, E.P.; LOURENÇO JUNTOR, J. de B.; DUTRA, S. Rendimento de carne de 
pirarucu Arapaima gigas (Cuvier). Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. 21p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 150). 
SILVA, A. de B.; SOUZA, L.A. de; CELESTINO FILHO, P. Resistência de gramíneas 
forrageiras de Mocis latipes (Guen., 1852). Belém: EMBRAPA-CPATTJ, 1994. 13p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 151). 
SALIMOS, E.P.; LOURENÇO JUNIOR, J. de B.; CAMARÃO, A.P.; RODRIGUES FILHO, 
J.A.; COSTA, N.A. da; TEIXEIRA NETO, J.F.; MOURA CARVALHO, L.O.D. de; 
NASCIMENTO, C.N.B do; HANTANI, A.K. Engorda de machos bovinos em 
pastagem cultivada dc quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) na ilba de 
Marajó. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. 31p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de 
Pesquisa, 152). 
TEIXEIRA, L.B.; BASTOS, J.B.; OLIVEIRA, R.F. de. 
	 Biomassa vegetal em 
agroecossistema de seringueira consorciada com cacaueiro no nordeste paraense. 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. iSp. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 
153). 
FIGUEIRÊDO, F.J.C.; CARVALHO, J.E.U. de. 
	 Avaliação de características 
recalcitrantes de sementes de castanha-do-brasil. Belém: EMBRAPA-CPATU, 
1994. 17p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 154). 
VIEIRA, L.C.; LOURENÇO JUNIOR, J. de B.; HÜHN, S.; BATISTA, H.A.M.; HANTANI, 
A.K. Avaliação microbiológica do leite de búfalas sob diferentes práticas 
higiênicas. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. 17p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim 
de Pesquisa, 155). 
SIMÃO NETO, M.; CAMARÃO, A.P.; GONÇALVES, C.A.; NASCIMENTO, H.T.S. do. 
Curva de crescimento e valor nutritivo de capim-elefante, cv. Porto Rico-534, na 
região de Belém, Pará. Belém: EMBRAPA—CPATU, 1994. 21p. (EMBRAPA-
CPATU. Boletim de Pesquisa, 156). 
BAENA, A.R.C. Efeitos do desmatamento com maquinária pesada em Latossolo 
Amarelo textura muito argilosa. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. 20p. 
(EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 157). 
CAMARÃO, A.P.; COSTA, N.A. da; LOURENÇO JUNTOR, J. de B.; RODRIGUES 
FILHO, J.A.; MARQUES, J.R.F.; CASTELO BRANCO, M.V.M. Engorda de 
bubalinos em sistemas integrados de pastagens nativa e cultivada com 
suplementação de uréia. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. 31p. (EMBRAPA-
CPATU. Boletim de Pesquisa, 158). 
POLTRONTERI, L.S.; SILVA, J.F. de A.F. da; TRINDADE, D.R.; OLIVEIRA, A.F.F. de. 
Efeitos da cobertura e do tratamento químico de sementes no estande e na 
produtividade de caupi. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1994. Ióp. (EMBRAPA-
CPATU. Boletim de Pesquisa, 159). 
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1995 
OLIVEIRA, R.F. de; CRUZ, E. de S.; ALVES, S. de M.; COSTA, M.P. da; FERREIRA, W. 
de A. Cultivos de arroz, milho e caupi adubados com biofertilizante e superfosfato 
triplo. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1995. 29p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de 
Pesquisa, 160). 
AZEVEDO, G.P.C. de; VEIGA, J.B. da; CAMARÃO, A.P.; TEIXEIRA, ItN.G. 
Recuperação e utilização de pastagem de capim-colonião (Panicum nwxinium) 
para a engorda de bovinos, no município de Abel Figueiredo, Pará. Belém: 
EMBRAPA-CPATU, 1995. 36p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 161). 
Circular Técnica 
1991 
IMBIIUBA, E.P. Produção e manejo de alevinos de pirarucu, Arapaima gigas (Cuvier). 
Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. 19p. (EMBRAPA-CPATU. Circular Técnica, 57). 
MÜLLER, C.H.; FIGUEIRÊDO, F.J.C.; MÜLLER, N.R.M. Armazenamento de sementes 
de mangostão. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1991. iSp. (EMBRAPA-CPATU. 
Circular Técnica, 58). 
KATO,O.R.; BELFORT, A.J.L.; CASTRO, N.H.C. de; KATO, M. do S.A. Efeito da 
relação esterco/terriço no desenvolvimento de mudas de urucuzeiro. Belém: 
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Na Figura 11 está evidenciada a produção técnico-científica gerada pelo CPATU 
nas séries de publicações da EMBRAPA, no período de 1991 até julho de 1996. Os demais 
trabalhos que já foram aprovados pelo Comitê de Publicações do CPATU, em 1996, e os que 
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FIG. 11 Trabalhos publicados pelo CPATU nas séries da EMBRAPA, no período de 
1991 a julho de 1996. 
A produção técnico-científica divulgada em veículos de publicação extra-séries da 
EMBRAPA está ilustrada na Figura 12, e corresponde ao período de 1991 até julho de 1996. 
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FIG. 12. Trabalhos publicados fora das séries da EMIBRAPA, no período de 
1991 a julho de 1996. 
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Comparando as Figuras, observa-se uma tendência de decréscimo do número de 
publicações do CPATU nas diferentes séries da EMBRAPA, enquanto ocorreu um aumento 
em relação a outros veículos de divulgação impressa, não editados pela Empresa. Esse 
comportamento se deve ao fato da recomendação da Chefia do Centro para que os 
pesquisadores procurassem, e sempre que apropriado, divulgar os resultados de suas pesquisas 
em periódicos especializados de instituições e de sociedades científicas nacionais e 
internacionais afins. 
A justificativa para essa recomendação da Chefia fundamentou-se em que a 
comunidade técnico-científica nacional e internacional dispõe de um grande e variado número 
de revistas especializadas na divulgação de resultados de pesquisas básicas e aplicadas na 
área de avaliação e aproveitamento de recursos naturais e socioeconômicos para fins 
agropecuários . Outro aspecto é que este procedimento proporciona a maior difusão de 
conhecimentos técnico-científicos de interesse extra-regional, colocando os pesquisadores do 
CPATU em maior contato com a referida comunidade, em nível nacional e internacional. 
Merece destaque a publicação dos livros "Criação de búfalos: alimentação, 
manejo, melhoramento e instalações" e "Limites e oportunidades do extrativismo vegetal na 
Amazônia", editados em 1993 e "Amazônia: meio ambiente e desenvolvimento agrícola", em 
1996. No decorrer de 1995, foi publicada a "Bibliografia brasileira de búfalo" e também um 
avulso referente ao "Programa de sistemas de produção florestal e agroflorestal". 
3.4. TESES 
1991 
CAMARÃO, A.P. Avaliação de pastagem de Brachiaria humidicola (Rendie) 
Schweicherdt, com bubalinos fistulados no esôfago. Jaboticabal: UNESP, 1991. 
ilip. Tese Doutorado. 
CARVALHO, C.J.R. de. Mecanismes de resistance a Ia secheresse chez des plantes 
jeunes et adultes de palmier a huile (Elaeis guineensis Jacq.). Paris: Universite de 
Paris-Sud, Centro D'Orsai, 1991. 205p. Tese Doutorado. 
CASTRO, C. de. Avaliação agronômica de termofosfatos magnesianos fundidos, 
produzidos a partir de minérios oriundos de Maicuru-PA. Belém: FCAP, 1991. 
SOp. Tese Mestrado. 
MARQUES, J.R.F. Avaliação genético-quantitativa de algumas características do 
desempenho produtivo de grupos genéticos de búfalos (Bubalus bubalis). Botucatu: 
UNESP, 1991. 137p. Tese Doutorado. 
MÕLLER, M.R.F. Substituição isomórfica em óxidos de ferro de latossolos da Amazônia 
e suas implicações na sorção de fósforo. Piracicaba: ESALQ, 1991. 70p. Tese 
Doutorado. 
PIMENTEL, G.B.M. Sistemas de manejo de um solo gley pouco húmico do Médio 
Amazonas Paraense, Monte Alegre-Pará. Belém: FCAP, 1991. 70p. Tese Mestrado. 
SÁ, T.D. de A. Avaliação ecofisiológica de seringueiras (Hevea brasiliensis Muell. Arg.), 
submetidas a diferentes intensidades de sangria, em ambientes contrastantes do 
Estado de São Paulo. Campinas: UNICAMP, 1991. 114p. Tese Doutorado. 
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VENTURIER1, G.C. Aspectos etológicos e descrição do ninho, macho e fêmea de 
Melipona punclicoilis Friese, 1902 (llymenoptera: Apidae). Ribeirão Preto: USP, 
1991. 115p. Tese Mestrado. 
VENTURIERI, M.M. Aspectos etológicos do processo de ovipação em Melipona 
ruflventrisflavolineau, Friese, 1900 (llymenoptera, Apidae, Meliponinae). Ribeirão 
Preto: USP, 1991. 142p. Tese Mestrado. 
1992 
CARVALHO, J.O.P. de. Structure and dinamics of a logged over Brasilian Amazonian 
rain forest. Oxford: University ofOxford, 1992. 215p. Tese Doutorado. 
CASTRO, N.H.C. de. Número de repetições e eficiência da seleção em progênies de 
meios irmãos de Eucal.yptus camaidulensis. Lavras: ESAL, 1992. 121p. Tese 
Mestrado. 
CRUZ, E.D. 	 Estudo da variabilidade inter e intrapopulacional de caracteres 
morfológicos e agronômicos em populações de Centrosema pubescens Benth. 
(Leguminosae - Papilionoideae). Jaboticabal: UINESP, 1992. 150p. Tese Mestrado. 
SILVEIRA FILHO, A. Integração de métodos cultural, manual e químico no controle de 
plantas daninhas e na produção de arroz (Otyza saliva L.), irrigado por submersão 
e em várzea úmida. Piracicaba: ESALQ, 1992. 155p. Tese Doutorado. 
1993 
ABREU, J. A. L. F. Phytomass development in the secondary vegetation ol abandoned 
fields in 11w Eastern Amazon. Karlsruhe, 1993. Tese Mestrado. 
CASTRO, C.B. de. Retenção de água de um latossolo amazônico sob capoeira e cultivo 
intensivo. Belém: FCAP, 1993. 75p. Tese Mestrado. 
DUARTE, M. de L.R. Toxic metabolites of Nectria haematococca f. sp. piperis and their 
role in pathogenesis on black pepper, Piper nigrum, L. London: University of 
London, 1993. 213p. Tese Doutorado. 
FERREIRA, M. do S.G. Factibilidade econômica de manejo de bosque en finca: um 
estudio de caso en Changuinda, Panamá. Turrialba: CATIE, 1993. 89p. Tese 
Mestrado. 
GATO, R.F. Informação tecnológica agrícola: processo de transferência sob o ponto de 
vista de produtores rurais em organizações comunitárias do município de Capitão 
Poço (PA) - um estudo exploratório. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993. 179p. Tese 
Mestrado. 
LOPES, J. do C.A. Demografia e flutuações temporais da regeneração natural após uma 
exploração florestal: flora do Tapajós-PA. Piracicaba: ESALQ, 1993. 133p. Tese 
Mestrado. 
MATOS, A. de O. Biomassa, concentração e conteúdo de nutrientes em taxi 
(Sclerolabium paniculatum, vogel) de diferentes idades em Belterra, Pará. 
Piracicaba: ESALQ, 1993. ilOp. Tese Doutorado. 
SANTOS, P.L. dos. Zoneamento agroedafoclimático da bacia do rio Candiru-Açu - 
Pará. Belém: FCAP, 1993. 153p. Tese Mestrado. 
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VELDHUIS, M. Measurement of 6 15N in soil mineral N fractions of a slash and burn system 
in Eastcrn Amazon. Gõttingen, 1993, Tese Mestrado. 
VELOSO, C.A.C. Deficiências de macro e micronutrientes e toxidez de alumínio e de 
manganês na pimenteira-do-reino (Piper nigrum, L.). Piracicaba: ESALQ, 1993. 
145p. Tese Doutorado. 
VIÉGAS, 1. de J.M. Crescimento do dendezeiro (Elaes guineensis, Jacq.), concentração, 
conteúdo e exportação de nutrientes nas diferentes partes de plantas, com 2 a 8 
anos de idade, cultivadas em Latossolo Amarelo distrófico, Tailândia, Pará. 
Piracicaba: ESALQ, 1993. 217p. Tese Doutorado. 
1994 
BRASIL,E.C. Disponibilidade de fósforo em solos da Amazônia tratados com 
fertilizantes fosfatados. Piracicaba: ESALQ, 1994. 160p. Tese Mestrado. 
CARVALHO, E.J.M. Efeito de sistemas de preparo sobre a matéria orgânica e algumas 
propriedades físicas em solo glei pouco úmico da Amazônia Oriental. Piracicaba: 
ESALQ, 1994. 184p. Tese Doutorado. 
DIAS FILHO, M.B. Ecophysiological studies of four amazonian weedy species: 
implications for their invasive potential. Comeu: Comei! University, 1994. 220p. 
Tese Doutorado. 
KITAMURA, P.C. Desenvolvimento sustentável: uma abordagem para as questôes 
ambientais da Amazônia. Campinas: UNICAMP, 1994. 298p. Tese Doutorado. 
WATRJN, O. dos S. Dinâmica da paisagem na Amazônia oriental utilizando técnicas de 
geoprocessamento. São José dos Campos: IINPE, 1994. 146p. Tese Mestrado. 
1995 
GAMA, J.R.N.F. O alumínio trocável de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo do Acre 
e sua absorção pelas plantas. Piracicaba: ESALQ, 1995. 89p. Tese Doutorado. 
HONDERMANN, J.B. N. Fitomassa e estoque de bioelementos das diversas fases da 
vegetação secundária, provenientes de diferentes sistemas de uso da terra no 
nordeste paraense, Brasi!. Belém: UFPA, 1995. Tese Mestrado. 
KATO, A.K. Dinâmica da entrada de nutrientes via liteira em plantios de castanheira-
do-brasil (Bertlwlletia excelsa H.B.K.) em ecossistemas de pastagens degradadas de 
floresta primária. Manaus: INPAIUFAM, 1995. 180p. Tese Doutorado. 
OLIVEIRA, M. do S.P. de. Avaliação do modo de reprodução e de caracteres 
quantitativos em 20 acessos de açaizeiro (ifuterpe oleracea Mart. arecaceae) em 
Belém, PA. Recife: UFRPE, 1995. 145p. Tese Mestrado. 
SILVA, L.G.T. Estudo pedogeoquímico das coberturas de alteração intempérica que 
ocorrem na região de Marabá-PA: uma contribuição ao manejo ambiental. Rio 
Claro: UNESP, 1995. 136p. Tese Mestrado.. 
SOUZA FILHO, A.P. da S. Potencialidades alelopáticas envolvendo gramíneas e 
leguminosas forrageiras e plantas invasoras de pastagens. Jaboticabal: UNESP, 
1995. 137p. Tese Doutorado. 
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UZÊDA, M. C. Efeitos do cultivo e do pousio sobre o solo e a vegetação secundária na 
Amazônia oriental. Campinas: tJNICAMP, 1995. 81p. Tese Mestrado. 
1996 
SILVA, E. D. da. Analysis of rainfail distribution in the ama.zon basin using kriging, 
nonparametric statistics, and gis techniques. [si]: Pennsylvania State University, 1996. 
233 p. Tese Doutorado 
YARED, J.A.G. Efeitos de sistemas silviculturais na florística e na estrutura de florestas 
secundária e primária, na Amazônia Oriental. Viçosa: UFV, 1996. I79p. Tese 
Doutorado. 
Na Figura 13, está ilustrado o número de teses por ano, resultante de cursos de 
pós-graduação, ao nível de mestrado e de doutorado, visando a especialização de 
pesquisadores, constantes do acervo da Biblioteca do CPATU, que totalizaram 38, no período 
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FIG. 13. Teses de mestrado e de doutorado de pesquisadores do 
CPATU, no período de 1991 a julho de 1996. 
3.5. ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 
Com visão voltada também para a contribuição na formação de recursos humanos 
e, conseqüentemente, com o desenvolvimento científico e tecnológico regional, o CPATU 
atuou destacadamente na área de orientação académica, colaborando com instituições de 
ensino em vários segmentos, conforme os dados mostrados a seguir. 
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Tabela 5 - Atividades de orientação acadêmica por ano. 
Atividade 
1991 1992 
A n o 
1993 	 1994 1995 Até julho/96 
Docente 13 08 10 10 10 20 
Membro de colegiado 
- 02 03 06 04 05 
Banca de defesa de tese 02 02 04 04 07 02 
Orientador 03 03 06 06 08 08 
Aluno de pós-graduação 
- 02 06 04 05 - 
Estagiário 41 37 52 29 64 14 
Bolsista 14 21 31 33 34 30 
O programa de estágios, até 1991, era regido por norma interna da EMBR.APA. 
Naquele mesmo ano foi criada Coordenação de Estágios e Bolsas, com o objetivo principal de 
atender as necessidades em diferentes níveis como iniciação científica, aperfeiçoamento, 
desenvolvimento regional, pós-graduação em níveis nacional e internacional e formação de 
mão-de-obra científica para o mercado. 
Com a criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 
PIBIC, o CPATU passou a desenvolver uma parceria direta com a Faculdade de Ciências 
Agrárias do Pará - FCAP, que vem crescendo ano a ano, motivando a participação de 
pesquisadores e ampliação de novos convênios para a concessão de estágios de 
complementação educacional. 
Todo esse trabalho, apoiado por uma infra-estrutura adequada e um bom 
desenvolvimento organizacional, permitiram que o Centro se credenciasse para o recebimento 
de cotas próprias de bolsas do PIBIC, atingindo o número de 40 bolsas em 1996, 
possibilitando a assinatura de convénios a Universidade Federal do Pará - UFPA, 
Universidade da Amazônia - L.JNAMA, Centro de Ensino Superior do Pará - CESIJPA e 
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP. 
3.6. CONSULTORIAS 
As atividades de consultoria tiveram um comportamento excepcional no período, 
atendendo as necessidades da pesquisa e atuando diretamente junto ao produtor, permitindo 
não somente a resolução de uma ação de pesquisa, mas também a necessidade do setor de 
produção, além de ajustar a programação futura, integrando produtor/pesquisador. 
O Centro desenvolveu um grande esforço nesse sentido, procurando atender todas 
as necessidades internas, utilizando para isso Recursos do Tesouro e do Banco Mundial e de 
parceiros como ODA, JICA e Governo Alemão. 
O programa foi atendido por consultores nacionais e internacionais, totalizando 
135 profissionais que contribuíram não somente para o CPATU, mas também para com 
outros órgãos de pesquisa da região. 
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TABELA 6 - Consultorias nacionais e estrangeiras recebidas pelo Centro. 
Consultoria 	 A n o 
1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 Até julhoI96 
Nacional 	 - 	 - 	 13 	 13 	 07 	 01 
Estrangeira 	 07 	 07 	 20 	 35 	 19 	 13 
4. ATIVIDADES DE DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
Em 1991, foi elaborada a primeira proposta de estruturação do Setor de Difusão e 
Transferência de Tecnologia-SDTT, resultante da fusão do CPATU e UIEPAE-Belém, em 
atendimento à Ordem de Serviço n 2 037/91-CPATU e ao Fax n° 1107, do Presidente da 
EMBRAPA, recomendando que o SDTT, até então vinculado à Coordenação de Apoio, 
passasse para a Coordenação de Pesquisa. 
O SDTT ficou estruturado com os seguintes subsetores: Articulação, Apoio 
Metodológico e Pesquisa em Difusão. Devido à deficiência de pessoal, apenas foram 
desenvolvidas atividades nos dois primeiros subsetores. 
Em 1993, foi feita uma versão preliminar da proposta de criação da Área de 
Difusão e Transferência de Tecnologia e encaminhada para as Areas de Pesquisa do Centro 
para análise e sugestões. 
Em outubro de 1994, em função das sugestões apresentadas, a proposta preliminar 
foi consolidada e a equipe reforçada. Atualmente, a Area de Difusão e Transferência de 
Tecnologia - ADT tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de difusão e 
transferência de conhecimentos, serviços e produtos gerados pelas diversas áreas de pesquisa. 
A ADT é apoiada pela Assessoria de Comunicação e pelo Setor de Informação - 
SIN, através da área de Editoração e Publicações e da Biblioteca. Responde ainda pelas 
atividades de dias-de-campo, unidades de observação, unidades de demonstração, sistemas de 
produção, participação em eventos culturais, feiras-exposições agropecuárias, cursos e 
treinamentos. 
4.1. ÁREAS DE ATUAÇÃO 
Objetiva a divulgação e transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos 
gerados pelo CPATU, procurando atingir, através de meios diferenciados, a comunidade 
científica, instituições públicas e privadas, estudantes e a classe produtora. Atualmente 
concentra suas atividades nos segmentos articulação e comunicação. 
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4.1.1. Articulação 
Neste segmento de difusão e transferência de tecnologia estão contempladas as 
atividades de dias de campo, unidades demonstrativas, unidades de observação, cursos e 
treinamentos, expo-feiras e excursões técnicas. 
Os dias de campo caracterizam-se em auxiliar na redução do tempo entre a 
geração e a adoção das tecnologias difundidas e transferidas. Foram realizados em função de 
demandas e dos resultados de pesquisas, e atenderam basicamente as áreas de exploração 
florestal, sistemas agroflorestais sustentáveis, pastejo rotacionado intensivo, manejo de 
culturas anuais e perenes, adubação e aproveitamento de subprodutos de agroindústria. 
Quanto às Unidades Demonstrativas, as parcerias com técnicos das prefeituras, 
líderes rurais e extensionistas, permitiram a implantação de unidades sobre mandioca, 
bananeira, produção de carne e leite e adubação. 
As Unidades de Observação validaram em nível de unidade de produção os 
resultados de pesquisa, obtidos nos campos experimentais, tendo as atividades sido 
concentradas no controle de plantas daninhas, lançamento de novas cultivares, adubação, 
citricultura e culturas anuais. 
Os cursos e treinamentos realizados atenderam demandas dos segmentos interno e 
externo do Centro, variando seu nível em função do público, atingindo cursos de pós-
graduação, com destaque para o tema Tecnologia de Leite, ministrados em vários municípios 
do estado, da região e do país. 
4.1.2. Comunicação 
Concentra basicamente as atividades de divulgação, recebendo a ADT o apoio 
direto da Area de Comunicação Social, e do Setor de Informação, através da Area de 
Editoração e Publicações e da Biblioteca. 
A divulgação foi feita através da mídia, com o acompanhamento diário dos 
noticiários, "cliping", atendimento à imprensa, sugestões de pauta e produção de 
"press-releases" e organização de eventos de caráter institucional. As ações de Comunicação 
Social têm atendido a crescente demanda em torno da questão amazônica com assédio da 
imprensa locâl, nacional e internacional. 
Ao longo dos últimos seis anos foram veiculadas 1.072 matérias em jornais, 
revistas e emissoras de rádio e TV com ênfase para o jornalismo impresso. Outras formas de 
divulgação foram obtidas com a edição do Jornal do Trópico Umido, tablóide editado pelo 
próprio Centro e com circulação voltada ã comunidade técnico-científica nacional e o 
Informações Internas, voltado ao público interno. 
O crescimento dessa atividade e a celebração do convénio com a Funtelpa, em 
1995, culminou com a criação do Programa "O Homem do Campo", transmitido 
semanalmente pela Rádio Cultura do Pará - Onda Tropical. A proposta é de levar ao 
conhecimento do produtor rural, através de um dos veículos de comunicação de maior 
penetração na Amazônia, informações geradas pela pesquisa e que possam auxiliá-lo em seus 
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plantios, criações, bem como orientá-lo sobre o uso sustentável dos recursos naturais da 
região. 
As atividades da Biblioteca garantiram o suprimento necessário para atendimento 
à pesquisa e vários segmentos da sociedade, como estudantes, professores e técnicos tanto do 
setor público quanto privado. 
O acervo documental do Centro conta hoje com 18.000 livros e 2.748 títulos de 
periódicos, 15.000 folhetos, 4.000 separatas e 800 teses, além de coleções e obras raras, 
especializadas em agropecuária e meio ambiente. Os serviços oferecidos compreendem 
consulta e empréstimo, permuta, doação, comutação bibliográfica, acesso à base de dados e 
intercâmbio. 
Na Tabela 7, são mostradas as principais atividades em informação e 
documentação realizadas no período de 1991 a agosto de 1996. 
4.2. PROMOÇÃO DE EVENTOS 
O CPATU promoveu inúmeros eventos em níveis estadual, regional, nacional e 
internacional, envolvendo diferentes públicos, como: pesquisadores, cientistas, técnicos, 
autoridades, estudantes, políticos e, principalmente, o produtor rural. 
Em nível internacional, vale destacar o Simpósio Internacional de Urucum e 
Corantes Naturais, Workshops sobre seringueira e dendê, Workshop sobre manejo e 
reabilitação de áreas degradadas, Seminário sobre florestas nativas e vegetação secundária e 
Reunião sobre o projeto Bosque. Também houve considerável co-promoção em eventos 
ocorridos em outros estados e diversos países, quando foram apresentados importantes 
trabalhos sobre desenvolvimento sustentável. 
Outra atividade relevante, no âmbito regional, foi a coordenação do Tema 7 do 
SIMDAMAZONIA. Em níveis estadual e municipal, diversos encontros técnicos foram 
realizados em conjunto com as Secretarias de Estado (SAGRI, SECTAM, SEDUC), 
Empresas Estaduais (COSANPA e EMATER) e Prefeituras Municipais. 
Convém enfatizar que o CPATU procurou intensificar e consolidar a parceria com 
o SEBRAE, SENAR e Prefeituras Municipais, com o objetivo de melhor atender a demanda 
do setor produtivo, quer seja através de cursos e treinamentos (tecnologia de leite, 
piscicultura, fruticultura e outros), quer seja no assessoramento aos planos de 
desenvolvimento regional e municipal. 
Outro aspecto positivo que caracterizou a ação do Centro foi o desenvolvimento 
de atividades em propriedades rurais (projetos de pesquisa, unidades de observação, unidades 
de demonstração e dias-de-campo), contribuindo sensivelmente para difundir e transferir 
tecnologia, além de incrementar o contato mais freqüente dos pesquisadores com os 
produtores e técnicos municipais. 
Também importante foi a ampliação e diversificação nas participações em feiras e 
exposições, tanto no meio rural quanto urbano. Houve um avanço expressivo na divulgação 
dos trabalhos do CPATU em locais de grande afluência do público em geral. 
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TABELA 7 - Principais atividades realizadas em informação e documentação, no período de 
1991 a agosto de 1996. 
A n o 
Atividade 
1991 1992 1993 1994 1995 Até julho/96 
Comutação bibliográfica 
Solicitadas 154 60 52 87 90 29 
Atendidas 424 339 358 439 480 42 
Publicações adquiridas (compra) 
Livros - - 26 18 55 13 
Periódieos (títulos) 15 183 120 167 144 - 
Publicações adquiridas (doação/permuta) 
Livros 270 263 438 255 175 52 
Periódicos (títulos) 88 75 70 72 68 50 
Folhetos 50 425 620 360 247 66 
Teses 120 24 20 45 43 09 
Separatas 220 31 51 70 40 03 
Slides 300 188 105 167 60 38 
Empréstimos 
Livros 1616 1714 2025 2332 811 422 
Periádicos (fascículos) 1794 1190 1778 1909 1099 338 
Folhetos 1048 711 1027 958 195 74 
Teses 13 204 135 138 61 10 
Separatas 352 123 140 257 91 68 
Slides 101 389 275 161 28 131 
Consultas 
Livros 7004 4802 3880 4077 511 511 
Periódicos (fascículos) 11625 11139 9392 9854 1179 1037 
Folhetos 5437 3653 3528 4353 374 448 
Teses 400 382 375 530 113 46 
Separatas 1917 786 1013 1572 179 159 
Slides 128 130 281 302 34 66 
Documentos normalizados 
Livros 320 1517 271 678 180 11 
Folhetos 59 159 1385 1158 454 296 
Teses 165 17 37 478 67 79 
Separatas 271 57 1336 2169 108 96 
Slides 578 42 102 167 03 - 
Periódicos (registro) 1786 1382 3097 2768 2260 112 
Automação do acervo 
Livros - 250 316 617 180 98 
Folhetos - 200 477 1457 255 93 
Teses - - 21 476 29 74 
Separatas - - 1187 2132 50 126 
Proceedings - 55 57 65 31 26 
Slides - - - 167 03 - 
Periódicos (fascículos) - 1382 3097 2768 2260 - 
Intercâmbio de publicações 
Remessa 2003 3870 2115 4497 3650 - 
Recebimento 1995 2193 3316 2945 2224 - 
Busca em bases de dados 
Busca - 185 430 777 717 711 
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A seguir estão relacionados eventos promovidos pelo Centro isoladamente e em 
parceria com outras instituições. 
1991 
• A cultura do dendezeiro na Amazônia. Mato Grosso, Ml'. 1991. 
• Curso "Cultivo de arroz irrigado em várzeas". Belém, PA. 1991. 
• Curso "Economia dos recursos naturais para o curso de pós-graduação em 
biologia ambiental". Centro de Ciências Biológicas / Universidade Federal do Pará. Belém, 
PA, 1991. 
• Curso "Especialização em ciências básicas para o estudo do meio-ambiente na 
Amazônia". Universidade Federal do Pará. Belém, PA, 1991. 
• Curso "Manejo e recuperação de pastagem". Belém, PA. 1991. 
• Dia meteorológico mundial. SUDAM. Belém, PA, 1991. 
• Manejo e conservação dos solos. EMBRAPAICPATU. Belém, PA, 1991. 
• 1 Reunião técnico-científica sobre melhoramento genético do urucuzeiro. 
Belém, PA. 1991. 
• 1 Seminário da questão agrícola e agrária do município de Mãe do Rio, PA. 
Mãe do Rio, PA. 1991. 
• Seminário "Agricultura familiar e desenvolvimento rural da Amazônia 
Oriental". EMBRAPA—CPATU/NAEAIUFPa. Belém, PA, 1991. 
• Seminário "Sistemas agrossilvipastoris para recuperação de áreas degradadas 
da Amazônia brasileira. Belém, PA. 1991. 
• Sistema de produção de dendê e meio ambiente. FIEPA. Belém, PA. 1991. 
1992 
• Curso "A exploração sustentada da agricultura e pecuária de várzea. Belém. 
PA, 1992. 
• Curso "Diversificação agronômica das regiões produtoras de cacau" 
EMBRAPA-CPATU. Belém, PA, 1992. 
• Curso "Formação de instrutores agroflorestais". Macapá, AP. 1992. 
PA, 1992. • Curso "Tecnologia de carne e pescado". Centro Tecnológico da UFPa. Belém, 
• Curso "Tecnologia de frutas e hortaliças". Centro Tecnológico da IJFPa. 
Belém, PA. 1992. 
• Curso "Tecnologia de leite". Centro Tecnológico da UFPa. Belém, PA. 1992. 
• Curso "Tecnologia de leite". IX EXPOFAMAS (Exposição Feira Agropecuária 
do Médio Amazonas). Oriximiná, PA, 1992. 
• Diminuição do estresse em plantas através do manejo EMBRAPA—CPATU, 
Belém, PA, 1992. 
• Ecologia da cultura do dendezeiro. Curso de diversificação agronômica. 
Belém, PA. 1992. 
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• Economia dos recursos naturais para os estudantes do Programa de Formação 
Interdisciplinar em Meio Ambiente - PROFIMA, Núcleo de Meio Ambiente da Universidade 
Federal do Pará - NUMAIUFPa. Belém, PA, 1992. 
• Especialização em agriculturas familiares amazônicas e desenvolvimento 
agroambiental - DAZ, NAEAIUFPa, ecofisiologia de cultivos tropicais. Belém, PA, 1992. 
• Piscicultura, uma atividade com potencial para o Trópico Úmido. CPATU. 
Belém, PA. 1992. 
• 1' Reunião do Conselho Regional de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia, a 
missão do CPATU e o desenvolvimento rural. Manaus, AM, 1992. 
• Reunião anual de programação de pesquisa do Programa Nacional de Pesquisa 
Florestal (PNP-35). CPATU. Belém, PA. 1992. 
• Reunião sobre agricultura paraense frente a questão ambiental e produção, 
mercado nacional e internacional de fruteiras tropicais. Tomé-Açu, PA. 1992. 
• Seminário "Efeitos de poluentes atmosféricos em plantas: EMBRAPA-
CPATU. Belém, PA, 1992. 
1993 
A criação de peixes em cativeiro como uma atividade econômica. CPATU. 
Belém, PA. 1993. 
• Cooperação Bilateral brasil/Alemanha: 1 Workshop SHIFT. Belém, PA. 1993. 
• Curso "A heveicultuta nas áreas de escape da Amazônia". Belém, PA, 1993. 
• Curso "Celulose e papel-processo sulfato". Faculdade de Ciências Agrárias do 
Pará. Belém, PA. 1993. 
• Curso "Fruticultura tropical". EMBRAPA—CPATU. Bragança, PA, 1993. 
• Curso "Fruticultura tropical". EMBRAPA—CPATU. Belém, PA, 1993 
• Curso "Tecnologia de produtos agrícolas. Laboratório de agroindústria do 
CPATU. Belém, PA. 1993. 
• Curso "Tecnologia de produtos derivados do leite". Escola Agrotécnica 
Federal de Castanhal. Castanhal, PA. 1993. 
• Curso sobre tecnologia do leite. Laboratório de agroindústria do CPATU. 
Belém, PA. 1993. 
• 1 Encontro de ciência e tecnologia do Estado do Amapá, "A visão da Embrapa 
para o desenvolvimento agropecuário e florestal sustentável da Amazônia". Macapá, AP, 
1993. 
• Especialização em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará / CCB. 
Belém, PA, 1993. 
• Piscicultura, uma atividade com potencial para o Trópico Úmido. Belém, PA. 
1993. 
• 1 Seminário sobre a cultura da pimenta-do-reino. Belém, PA. 1993. 
• 1 Simpósio internacional de urucum e II Seminário de corantes naturais para 
alimentos. Belém, PA, 1993 
• Seminário "Utilização de búfalos na recuperação econômica da pequena 
propriedade rural (capoeira)". Porto velho, RO. 1993. 
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• Seminário de programação de pesquisa do CPATU. Atividades do programa de 
recursos naturais do Trópico Umido/EMBRAPA. Belém, PA, 1993. 
• Simpósio internacional sobre manejo de florestas nativas, vegetação secundária 
e áreas degradadas na AmazôniaIEMBRAPA-IITF. Santarém, PA. 1993. 
• Workshop internacional "Manejo e reabilitação de áreas degradadas e florestas 
secundárias na Amazônia". Santarém, PA. 1993. 
1994 
• II Congresso brasileiro de corantes naturais e II Simpósio brasileiro de urucu. 
Belém, PA. 1994. 
• Curso "Biologia e criação de abelhas sem ferrão". Rio de Janeiro, RJ. 1994. 
• Curso "Piscicultura". Marabá, PA. 1994. 
• Curso "Piscicultura". Santarém, PA. 1994. 
• Curso "Tecnologia de carne e pescado". Centro Tecnológico da UFPA. Belém, 
PA. 1994. 
• Curso "Tecnologia de frutas cristalizadas". Escola Agrotécnica Federal de 
Castanhal, PA. 1994. 
• Curso "Tecnologia de processamento de frutas tropicais". Laboratório de 
agroindústria - CPATU. Belém, PA. 1994. 
• Economia e manejo dos recursos naturais para o curso de pós-graduação em 
biologia ambiental, Centro de Ciências Biológicas / Universidade Federal do Pará. Belém, 
PA, 1994. 
• Mestrado em agronomia/solos e nutrição de plantas e bioquímica de plantas. 
FCAP. Belém, PA. 1994. 
• Mini-curso "Ecofisiologia vegetal". FCAP. Belém, PA. 1994. 
• 2' Reunião de organização do levantamento técnico-socioeconômico da 
Transamazônica e seleção de fazendas de referência. Altamira, Medicilándia, Rurópolis, 
Santarém, PA. 1994. 
• 1 Seminário sobre sustentabilidade dos atuais sistemas de produção da 
Transamazônica] CPATU-FCAP-IICA. Altamira, PA. 1994. 
• Seminário "Extração e caracterização de óleo e oleorresina de pimenta-do-
reino". Belém, PA, 1994. 
• Seminário "Genética aplicada a recursos fitogenéticos". CPATU. Belém, PA. 
1994. 
• Seminário técnico "Aplicação da epidemiologia no controle biológico de 
doenças em frutos". Belém, PA. 1994. 
• Seminário técnico "Níveis de variação dos ensaios agroflorestais". Belém, PA. 
1994. 
• Treinamento "Coleta e caracterização de solos para técnicos da EMBRAPA em 
Rondônia". Campo Experimental de Ouro Preto D'Oeste, 1994. 
• Treinamento "Diagnóstico e desenho." Capitão Poço, PA. 1994, 
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o Treinamento "Fusariose da pimenta-do-reino e controle biológico". Belém, 
PA. 1994. 
• Workshop "Geração de tecnologia agroindustrial para o desenvolvimento do 
trópico úmido". Belém, PA. 1994 
• Workshop "O mal-das-folhas em seringueira". Belém, PA. 1994. 
1995 
• Curso "Aproveitamento e valorização de produtos madeiráveis nas áreas de 
colonos em Uruará". Uruará, PA. 1995. 
• Curso "Gênese e morfologia de solos tropicais (nível de Mestrado)". Belém, 
PA, 1995. 
• Curso "Manejo de banco de germoplasma". Belém, PA. 1995. 
• Curso "Manejo e melhoramento de búfalos". UFRPE. Recife, PE, 1995. 
• Curso "Operação de espectroradiômetro". EMBRAPA-CPATU. Belém, PA. 
1995. 
• Curso "Sementes florestais". Tailândia, PA. 1995. 
• Curso teórico "Fisiologia de metabolitos secundários". EMBRAPA—CPATU. 
Belém, PA, 1995. 
• Mini-curso "Elaboração de projetos de pesquisa". CPATU, Belém, PA. 1995. 
• Pesquisas para o desenvolvimento sustentável da agricultura famíliar 
amazônica: relações entre pesquisadores e agricultores. Belém, PA. 1995. 
• Primeiro encontro técnico nacional sobre amarelecimento fatal do dendezeiro. 
Belém, PA. 1995. 
• Reunião técnica "Projeto Bosque/PROCITRÓPICOS- Avaliação dos 
resultados". Belém, PA. 1995. 
• Reunião técnica "Sanidade, ervas tóxicas e suplementação mineral do 
rebanho". Uruará, PA. 1995. 
• Reunião técnica inter-institucional EMBRAPA—CPATU e Institute of soils and 
water/volcani center-Israel. Belém, PA, 1995. 
• II Seminário "Sustentabilidade dos atuais sistemas de produção agrária da 
Transamazônica: A pesquisa para o desenvolvimento". CPATU, FCAP, IICA e CIRAD. 
Altamira, PA. 1995. 
• Seminário "Controle de fitopatologia do solo e das plantas daninhas por 
solarização". CPATU, Belém, PA, 1995. 
• Treinamento "Diagnóstico e desenho". Santarém, PA. 1995. 
• Treinamento de estudantes de pós-graduação da FCAP. Desenvolvimento de 
trabalho de tese. Belém, PA. 1995. 
e 
• Workshop "Ecologia de mudas". Projeto CPATU/ODA. Belém, PA. 1995. 
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1996 
• Curso "Ecologia de campo: Impactos humanos em florestas tropicais". 
Paragominas, PA. 1996. 
• Curso de Estatística - CPATU/Belém, PA, 1996. 
• Identificação de madeira pelo aspecto (lOx). Fiscais da Receita Federal. 
Belém, PA 1996. 
• Identificação de madeira pelo aspecto macroscópico. Empregados da 
EMBRAPA. Belém, PA. 1996. 
• Meso-economia rural. Curso de mestrado em agriculturas familiares 
amazônicas. Centro Agropecuário-Universidade Federal do Pará. Belém, PA. 1996. 
• 1 Oficina sobre cultivo e manejo do açaizeiro. Abaetetuba, PA. 1996. 
• Preparo de lâminas de madeira. Empregados da EMBRAPA. Belém, PA. 1996. 
• Reunião anual da AFA/CPATU, em Igarapé-Açu, PA. 1996. 
• Reunião de avaliação do processo de formulação do Projeto Bosque-Altamira. 
Belém, PA. 1996. 
• Reunião técnica sobre "Manejo sanitário de bovinos". Uruará, PA. 1996. 
• Seminário "Diagnóstico dos projetos de manejo florestal no Estado do Pará". 
Paragominas, PA. 1996. 
o Treinamento "Diagnóstico e desenho". EMBRAPA—CPATU. Belém, PA. 
1996. 
o Treinamento em diagnóstico e desenho. lgarapé-Açu, PA. 1996. 
o Treinamento em pesquisa e desenvolvimento. Condições climáticas e produção 
agrícola. Igarapé-Açu, PA, 1996. 
• Workshop sobre o convénio JTCAICPATU. EMBRAPA-CPATU, Belém, PA. 
1996. 
4.3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
Durante o período de 1991 a 1996, os pesquisadores e técnicos do CPATU 
participaram de diversos eventos científicos, tanto no país quanto no exterior, como 
conferencistas convidados, palestrantes, debatedores, representantes do governo e ouvintes. 
A seguir estão discriminados os principais eventos onde houve efetiva 
participação do corpo técnico do Centro. 
1991 
• Beefmanagement in the tropics. Queensland-Australia. 1991. 
• 102 
 Congresso florestal internacional. Paris, França. 1991; 
• VII Congresso brasileiro de agrometeorologia. 1-Zonas de estação de 
crescimento do milho, caupi e mandioca no Estado do Pará versus produtividade agrícola; 2-
Relação entre temperatura do ar e radiação solar em área tropical úmida (resultados 
preliminares). Viçosa, MG, 1991. 
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• XV Congresso brasileiro de zoologia. Salvador, BA. 1991. 
• XX Congresso brasileiro de zoologia. Rio de Janeiro, RJ. 1991. 
• Câmara de comércio e indústria nipo-brasileira do Pará, extrativismo vegetal, 
meio ambiente e desenvolvimento agrícola na Amazônia. Belém, PA, 1991. 
• Ciclo de palestras sobre uso, manejo e conservação dos solos na Aniazônia 
brasileira-SNLCS/CRNIEMBRAPAICPATU. Belém, PA, 1991. 
• Ciência às seis e meia: clima e desenvolvimento na Amazônia. Universidade 
Federal do Pará. Belém, PÁ, 1991. 
• Ciências às seis e meia: O extrativismo vegetal na Amazônia. SBPC e 
UNAMAZ. Belém, PA, 1991. 
• Comisión especial dei medio ambiente de la Amazonia (CEMAA) dei tratado 
de cooperacion amazonica. Belém, PA, 1991. 
• Congresso internacional "O desafio das florestas neotropicais". Curitiba, PR, 
1991. 
• Curso "Dendê: nutrição e adubação do dendezeiro". Piracicaba, SP. 1991. 
• 1 Encontro de intercâmbio e avaliação do Programa agroambiental de 
cooperativismo na Amazônia. Manaus, AM, 1991. 
• II Encontro brasileiro de economia e planejamento florestal, sistemas 
agroflorestais no Brasil: Aspectos técnicos e econômicos. Curitiba, PR, 1991. 
• III Encontro empresarial do Vale do Acará. Tomé-Açu, PA, 1991; 
• V Encontro nacional de fitossanitaristas. Rio de Janeiro, RJ. 1991. 
• VII Encontro de profissionais de química da amazônia, desmistificação do 
extrativismo vegetal na Amazônia, UFPa. Belém, PA, 1991. 
• 2nd International conference on kyuser nature forming. Piracicaba, SP. 1991. 
• XII International plant protection congress. Rio de Janeiro, Ri. 1991. 
• INFORMÁTICA /91 - Tecnologias desenvolvidas pela EMBRAPA na 
Amazônia - VI SEPAI. Belém, PA. 1991. 
• INFORMAZÔNIAI9I e VI Semana paraense de informática. Belém, PA. 
1991 
• Mesa redonda sobre recuperação de solos através do uso de leguminosas. 
Manaus, AM. 1991. 
• Reunião com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e ODA (Overseas 
Development Administration) sobre o projeto de cooperação técnica entre o CPATU e ODA. 
Brasília, DF. 1991. 
• Reunião para definição de método de trabalho para zoneamento agroecológico 
e socioeconômico da Amazônia brasileira, agroclimatologia e método de zoneamento 
agroclimático. Belém, PA, 1991. 
• Reunião para zoneamento agroecoiógico e socioeconômico promovido pela 
Câmara Setorial do Dendê. Belém, PA, 1991. 
• Reunião sobre cooperação franco/brasileira para o meio ambiente. Rio de 
Janeiro, RJ, 1991. 
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• Reunião sobre planejamento estratégico. Manaus, AM. 1991. 
• VI Semana paraense de informática. Belém, PA. 1991 
• Seminário "Dirigentes do setor público agrícola, a auto-sustentatibilidade dos 
sistemas de produção e o custo da recuperação de áreas degradadas". Secretaria de Estado de 
Agricultura do Estado do Pará. Belém, PA. 1991. 
• Seminário "Grandes projetos, desorganização e reorganização do espaço, a 
desmistificação do extrativismo vegetal na Amazônia". Belém, PA, 1991. 
• Seminário "Novas diretrizes da EMBRAPA". EMBRAPA—CPATU. Belém, 
PA, 1991. 
• Seminário "Tropical rain forest: disturbance and recorevy". Londres, 
Inglaterra. 1991. 
• 1 Simpósio do búfalo como produtor de carne /ITAL. Campinas, SP. 1991. 
• Simpósio sobre o desenvolvimento e defesa da economia paraense. Belém, PA. 
1991. 
• Workshop internacional "Integração do desenvolvimento baseado no uso 
sustentado da floresta na Amazônia Ocidental", Grupo de trabalho extrativismo econômico, 
Rio Branco, AC, 1991. 
• Workshop internacional "Intercâmbio etnobotãnico entre Amazônia e Ásia". 
Belém, PA. 1991. 
• Workshop nacional "Manejo florestal em regime de rendimento sustentado 
para a Amazônia brasileira". Manaus, AM. 1991. 
1992 
• Brighton Crop Protection Conference - Pest and Diseases. Brighton, England, 
UK. 1992. 
• II Congresso nacional de espécies nativas. São Paulo, SP. 1992. 
• 1 Curso de atenuação de estresses em plantas através do manejo. EMBRAPA-
CPATU. Belém, PA, 1991. 
• VII Congresso de meteorologia. São Paulo, SP. 1992. 
• XIX Congresso brasileiro de zoologia. Belém, PA, 1992. 
• XLIII Congresso nacional de botânica. Stress hídrico e sazonalidade em 
floresta, capoeira e pastagem na Amazônia Oriental. Sociedade Botânica do Brasil, 
Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, SE, 1992. 
• XXXVII Congresso brasileiro de geologia. Sociedade brasileira de geologia. 
São Paulo, SP, 1992. 
• Cenários de desenvolvimento na Amazônia: alternativas econômicas e 
perspectivas de cooperação internacional (SUDAMIGTZ, PNUDÍIRELA/KAS). Belém, PA, 
1992. 
• Ciclo de conferências do curso de pós-graduação em ciências biológicas: 
extrativismo vegetal na Amazônia. UFPWMPEG. Belém, PA, 1992. 
• Conference environmentally sound socio-economic development in humid 
tropics, theoretical aspects of forest product extraction in Amazônia. Manaus, AM, 1992. 
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• Conferência internacional sobre agricultura e meio ambiente, Amazônia: 
Desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 
MG, 1992. 
• Conservação do solo na Amazônia - Seminário sobre o meio ambiente - Escola 
Agrotécnica Federal de Castanhal, 1992. 
• Curso de cromatografia e absorção atômica. Eletronorte. Belém. PA, 1992. 
• Curso de especialização em agriculturas familiares. UFPa, FCAP. NAEA. 
Belém, PA. 1992. 
• Curso sobre D & D para pesquisadores e extensionistas da Amazônia. Manaus, 
AM. 1992. 
• Curso sobre dendê: "Calagem e adubação potássica na cultura do dendezeiro". 
Piracicaba, SP. 1992. 
• Curso sobre seringueira: "Alguns aspectos da nutrição e adubação da 
seringueira". Pindorama, SP. 1992. 
• II Encontro ruralista. Bragança, PA. 1992. 
• International workshop on core collections of plant germoplasm. Brasília, DF. 
1992. 
• Introdução á agrossilvicultura!BANDES-CVRD. Linhares, ES. 1992, 
o IUFRO - 17 Congresso florestal. Oslo, Noruega. 1992. 
o TUFRO Centennial Meeting. Berlim, Alemanha. 1992. 
o Oxford Conference on Tropical Forests - Wise management of tropical forests. 
Oxford, England. 1992. 
• XX Reunião brasileira de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Piracicaba, 
SP. 1992. 
• Reunião "Consulta sobre o papel do CIFORJPesquisa florestal na América 
Latina. Cali, Colômbia. 1992; 
• Reunião de trabalho para elaboração das diretrizes para o SEMAN/IBAMA de 
uma política relativa a conservação e manejo ii: situ da biodiversidade. Brasília, DF. 1992. 
• Reunião técnica "A câmara setorial de juta e malva". MAARA. Brasília, DF. 
1992. 
• Reunião técnica "Pesquisa e desenvolvimento de microbacia hidrográfica. 
Bacabal". Maranhão, MA, 1992. 
• Rio Ciência - 92 e Forum Global. Rio de Janeiro, Ri, 1992. 
• School for International Training, reservas extrativistas e desenvolvimento 
econômico da Amazônia, Centro Cultural Brasil Estados Unidos. Belém, PA, 1992. 
• 1 Semana do meio ambiente da Escola Superior de Agricultura de Lavras - 
ESAL. Lavras, MG. 1992. 
• III Semana do Engenheiro Agrônomo. Belém, PA. 1992. 
• IV Semana de estudos agroflorestais. Botucatu, SP. 1992. 
• Seminário "A importância das pesquisas agroclimatológicas". Escola 
Agrotécnica Federal de Castanhal. Castanhal, PA, 1992. 
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• Seminário "Aspectps agronômicos da cultura da baunilha". Belém, PA. 1992. 
• Seminário "O meio ambiente e suas abordagens holísticas". Departamento de 
Química —UnB. Basília, DF, 1992. 
• Seminário internacional "Educação ambiental, o valor estratégico do ensino, 
pesquisa e da extensão no processo do desenvolvimento sustentável na Amazônia". Belém, 
PA, 1992. 
• Seminário internacional "Meio ambiente, pobreza e desenvolvimento da 
amazônia (SIMDAMAZONIA), oportunidades, limitações e estratégias para a economia 
extrativa vegetal na Amazônia". Belém, PA, 1992. 
• Seminário técnico "Mobilização da água do solo em ecossistemas de floresta e 
pastagens no sul do Pará". EMBRAPA, Unidade de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento de 
Instrumentação Agropecuária". UAPDIA-São Carlos, SP, 1992. 
• Seminário: "Tropical trees: the potenctial for domestication". Edinburgh, 
Reino Unido. 1992. 
• II Simpósio internacional de estudos ambientais em florestas tropicais úmidas - 
FOREST 92, O Extrativismo animal na Amazônia: O caso de uma economia ilegal. Rio de 
Janeiro, Ri, 1992. 
• Simpósio internacional "Ecologia e agricultura sustentável nos trópicos". Rio 
de Janeiro, Ri. 1992. 
• Simpósio internacional "Ecologia e agricultura sustentável nos trópicos, 
extrativismo vegetal é a solução para a Amazônia?". Academia Brasileira de Ciências. Rio de 
Janeiro, Ri, 1992. 
• Simpósio internacional "Estresse de plantas". Belo Horizonte, MG. 1992. 
• Taller sobre investigación agroflorestal en la AmazôniaIICRAF-EMBRAPA. 
Manaus, AM, 1992. 
• Workshop de avaliação do PDU do CENARGEN. Brasília, DF. 1992; 
• Workshop de avaliação do plano diretor do CPATU - P versão, CPATU. 
Belém, PA, 1992. 
• Workshop on agroforestry research for the Amazon Region. Manaus, AM. 
1992. 
• Workshop on regional socio-ecological laboratories - A new approach to the 
analysis of tropical forest problems - SUDAM, Belém, PA. 1992. 
1993 
o IX Annual Symposium on Agricultural Ecology. Corneil University, Ithaca. 
USA. 1993. 
• LXXVII Annual Ecological Society of America Meeting. Madison, USA. 
1993. 
• XVII Annual Ecology and Evolutionary Biology Symposium. Cornell 
University, Ithaca, USA. 1993. 
• Aspectos teóricos e práticos do melhoramento genético de búfalos. Curitiba, 
PA. 1993. 
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• 1 Ciclo de debates técnicos interdisciplinares - 1 CIDETI do zoneamento 
ecológico econômico do Estado do Pará - ZEE/PA. Belém, PA, 1993. 
• II Curso de atenuação de estresses em plantas através do manejo. EMBRAPA - 
CPATU. Belém, PA, 1993. 
o VIII Congresso brasileiro de agrometeorologia. Porto Alegre, RS, 1993. 
o XLIV Congresso nacional de botânica. UFMA. São Luiz, MA. 1993. 
o XXIV Congresso brasileiro de ciência do solo - Cerrados: Fronteira agrícola no 
século XXJ. Goiânia, GO. 1993. 
o XXXII Congresso brasileiro de química. Belém, PA, 1993. 
o VII Congresso florestal brasileiro e 1 Congresso Florestal Panamericano. 
Curitiba, PR, 1993. 
• VIII Congresso brasileiro de sementes. ABRATES. Foz do Iguaçu, PR, 1993. 
• Conferência "Growth and yield estimation from successive forest inventories". 
Copehhhnhagen, Dinamarca. 1993. 
• Curso "Qualidade 1- Sensibilização". Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. Belém, PA, 1993. 
• Curso "Bacharelado em Biologia". UFPa - Departamento de Biologia. Belém, 
PA, 1993. 
• Curso "CAB - utilização do CD-ROM, tree CD, uma inovação sobre 
referências bibliográficas". UFPa. Belém, PA, 1993. 
• Curso "Fruteiras". Bragança, PA, 1993. 
• Curso "Fruticultura". Universidade do Mato Grosso. Cuiabá, MT, 1993. 
• Curso "Genética aplicada a recursos fitogenéticos". Belém, PA. Brasília, DF. 
1993. 
• Curso "Rede mundial de referências bibliográficas. REPIDISCAIINFOTERRA 
IBAMA". Belém, PA, 1993. 
• Curso de especialização em agricultura familiar. UFPa-NAEA. Belém, PA. 
1993. 
• 1 Encontro florestal panamericano e VII Congresso florestal brasileiro. 
Curitiba, PR, 1993. 
• 1 Encontro sobre biologia vegetal tropical. Belém, PA. 1993. 
• VI Encontro dos empresários madeireiros dos estados do Pará e Amapá. 
Belém, PA. 1993 
• X Encontro de engenheiros florestais. Curitiba, PR, 1993. 
• Encontro de trabalho sobre o programa de controle ambiental do 
desmatamento e das queimadas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia 
(SECTAM). Belém, PA, 1993. 
• First workshop of studies on human impact on forests and flood plains in the 
tropics-SHIIFT. Climatic evaluation in northeast Pará Igarapé-Açu Site. Belém, PÁ, 1993. 
• International meeting "Ecophysiology of tropical forest". SILVOLAB-Guiana, 
ENGREF, Kourou, French Guiana. 1993. 
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• Intentational meeting "Ecophysiology of tropical intercropping". INRA, 
Guadalupe, French Antilles, 1993. 
• International Seminar "The role of applied science and technology for a 
sustainable society". São Paulo, SP, 1993. 
• Pesquisa agroambiental na região da TransamazônicaAwST-LAET. Altamira, 
PA. 1993. 
• XVII Reunião nordestina de botânica. Teresina, P1. 1993. 
• XXX Reunião anual da SBZ. Rio de Janeiro, RJ. 1993. 
• Reunião "A área de proteção ambiental de Belém e a pesquisa agropecuária". 
Belém, PA. 1993. 
• Reunião "A meteorologia e a transferência de tecnologia. Agrometeorologia 
versus desenvolvimento sustentado. SUDAM. Belém, PA, 1993. 
• Reunião "Cooperação técnica entre CPATU e IITF". San Juan, Porto Rico. 
1993. 
• Reunião "Elaboração do projeto controle de queimadas na Amazônia". 
IBAMA.Belém, PA. 1993 
• Reunião "Projetos de cooperação bilateral com o Reino Unido". Ministério das 
Relações Exteriores. Brasília, DF, 1993. 
• Reunião "Utilização durável dos recursos florestais na região tropical úmida". 
SILVOLAB, FUA, IINPA. Manaus, AM. 1993. 
• Reunião "Extensão tecnológica á agroindústria da Região Norte". Manaus, 
AIA. 1993. 
• Reunião de secretários executivos de programas de pesquisa. Brasília, DF, 
1993. 
• Reunião de trabalho para preparar um manual agroflorestal para a Amazônia. 
Rio Branco, AC. 1993. 
• 1 Semana de agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 
Agricultura na Amazônia: balanço e perspectivas. Belém, PA, 1993. 
• 1 Semana de atualização de engenharia florestal - FCAP. Belém, PA. 1993. 
• 1 Seminário de iniciação científica do Museu Goeldi e II Seminário de 
iniciação científica da FCAP. Belém, PA, 1993. 
• 1 Seminário dos produtores amazônicos. Belém, PA. 1993. 
• 1 Seminário sobre reflorestamento de Rondônia. Associação rondoniense de 
engenheiros florestais. Porto Velho, RO, 1993. 
• II Seminário da qualidade e produtividade do Pará. Belém, PA. 1993. 
• IV Simpósio do quaternário. Manaus, Amazonas. 1993. 
• VII Simpósio brasileiro de sensoriamento remoto. Curitiba, PR, 1993. 
• Seminário "Experiências em sistemas agroflorestais no Acre". Rio Branco, 
AC, 1993; 
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• Seminário "Manejo e reabilitação de áreas degradadas e floresta secundária na 
Amazônia. Efeito da remoção da floresta primária sobre o regime pluviométrico em áreas 
agrícolas da microrregião do médio Amazonas - Pará". Santarém, PA, 1993. 
• Seminário "O desafio do uso múltiplo da floresta" (FCAP). Belém, PA. 1993. 
• Seminário "Projeto de assistência tecnológica à agroindústria da Região Norte - 
Belém, PA. 1993. 
• Seminário ZOPP "Manejo florestal no Estado de Roraima". Boa Vista, RR. 
Junho/93. 
• Simpósio internacional "Manejo e reabilitação de áreas degradadas e florestas 
secundárias na Amazônia. Santarém, PA, 1993. 
• Simpósio internacional "Plantas amazônicas e seu aproveitamento 
tecnológico". UFPa. Belém, PA. 1993. 
• Taller para la formulación de un proyecto de demonstración y entrenamiento 
agroforestal para la Amazonia. Quito, Equador. 1993. 
• Talier sobre diseno estadístico y evaluaciôn económica de sistemas 
agroforestales. Curitiba, PR, 1993. 
• Treinamento em fruticultura. SEVAR, PA. Ananindeua, PA, 1993. 
• Treinamento em sistemas agroflorestais. POEMA. Ponta de Pedras, PA. 1993. 
• 1 Workshop do programa SHIFT. "Dados TMlLandsat e parâmetros do meio 
fisico aplicados no estudo de áreas de regeneração natural da cobertura vegetal". Belém, PA. 
1993. 
• Workshop "Florestas nacionais e reservas extrativistas". Brasília, DF. 1993. 
• Workshop "Projeto PLEC". Várzeas amazônicas. Belém, PA, 1993. 
• Workshop "Recalcitrant Seeds". EMBRAPA—CENARGEN. Brasília, DF. 
• Workshop "Silviculture in natural tropical forest". Kourou, Guiana Francesa. 
1993. 
• Workshop para o estabelecimento de diretrizes que irão nortear a ação 
creditícia do BASA a projetos de reflorestamento. Belém, PA. 1993. 
1994 
• 1 Conferência de segurança alimentar de Belém, Comitê CidadanialComitê 
Coordenador CSA/COESAfPrefeitura de Belém. Belém, PA, 1994. 
• 1 Congresso agroflorestal brasileiro e 1 Congresso agroflorestal dos países 
participantes do mercosul. Porto Velho, RO, 1994. 
• II Congresso internacional de compensado e madeira tropical. Belém, PA, 
1994. 
• III Conferência internacional de integração de sistemas-ICSI'94. São Paulo, 
SP, 1994. 
• IV Congresso mundial de criadores de búfalos. São Paulo, SP. 1994. 
• XII Congresso brasileiro de fruticultura. Salvador, BA. 1994. 
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• XIII Congresso brasileiro de fruticultura. Sociedade Brasileira de Fruticultura. 
Salvador, BA, 1994. 
XXVII Congresso da sociedade brasileira de fitopatologia. Itaguaí, SC. 1994. 
• Conservação de germoplasma de semente. EMBRAPA - CENARGEN. 
Brasília, DE, 1994. 
• Curso "Formação de classificadores de juta e malva". DFAARA-AM. Manaus, 
AM. 1994. 
• Curso de extensão universitária sobre ecofisiologia vegetal. Belém, PA. 1994. 
• Curso de pós-graduação FCAP. Clima e desenvolvimento agrícola. FCAP. 
Belém, PA, 1994. 
• II Encontro internacional de industria madeireira. Belém, PA. 1994. 
• Encontro de pecuária. Paragominas, Ulianópolis, Dom Elizeu, Rondon do 
Pará, PA. 1994. 
• Encontro regional de estudantes de biologia (EREB 94). Centro acadêmico de 
biologia da UFPa. Belém, PA, 1994. 
o International symposium on resource & environmental monitoring. Rio de 
Janeiro, RJ. 1994. 
• 1 Jornada de ciências biológicas/Centro de ciências biológicas da UFPa. Belém, 
PA. 1994. 
• Meeting of the weed science society of América. St. Louis, USA. 1994. 
• Mesa redonda sobre microempresas agroindustriais como fator de desarrollo 
sostenible de la región amazónica. Iquitos-Peru, 1994. 
o Mini-curso em biologia. Departamento de ciências biológicas, UFPa. Belém, 
PA. 1994. 
• Primeira semana agropecuária do Estado do Tocantíns (1 3 SEATO). Gurupi, 
TO. 1994. 
• IV Reunião de correlação, classificação e aplicação de levantamento de solos. 
EMBRAPA/CNPS. Rio de Janeiro, RJ, 1994. 
• XII Reunião da comissão técnica de arroz. Belém, PA. 1994. 
• XVIII Reunião nordestina de botânica. Areia, PB. 1994. 
• Reunião "A colaboração entre governos do Brasil e Japão, na área de avaliação 
e monitoramento de impacto ambiental". EMBRAPA—CNPMA. Jaguariúna, SP, 1994. 
• Reunião "Análise do Projeto Mogno produzido pela FUNATUIRA. Posição do 
governo brasileiro quanto à proposta de inclusão daquela espécie no anexo II da CITES. 
Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 1994. 
• Reunião "Os resultados do projeto estudo anglo-brasileiro de observações do 
clima da Amazônia (ABRACOS)". Belém, PA, 1994. 
• Reunião "Pimenta longa (Piper hispidinerviuni)". MPEG. Belém, PA. 1994, 
• Reunião "Política agrícola-ambiental". Brasília, DF, 1994. 
• Reunião "Pólo agroindustrial do nordeste paraense, perspectivas da fruticultura 
no estado do Pará". Brasilia, DE, 1994. 
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• Reunião "Problemática florestal na Amazônia". Secretaria do Meio 
Ambiente - Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF. 1994. 
• Reunião regional da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. 
Belém, PA, 1994. 
• III Simpósio de geologia da amazônia. Belém, PA, 1994. 
• III Simpósio internacional de estudos ambientais sobre ecossistemas florestais 
(Forest'94), Porto Alegre, RS, 1994. 
• IV Simpósio de controle biológico ( 4 SINCOBIOL). Londrina, PR. 1994. 
• Seminário "Sensibilidade da vegetação da área de influência da fábrica de 
alumínio da Albrás às emissões de fluoretos atmosféricos". Comissão interna de meio 
Ambiente da Albrás —CIMA. Barcarena, PA, 1994. 
• Seminário interdisciplinar "Os caminhos da pesquisa em sôcio-biodiversidade 
na Amazônia: a contribuição da ciência e da tecnologia para a construção de um novo espaço 
regional. Manaus, AM, 1994. 
• Seminário para o curso de pós-graduação na University of Hawaii at Manoa. 
Looking for climatic efTects of deforestation in the Amazon basin. University of Hawaii at 
Manoa - HonolululHawaiilUSA, 1994. 
• Seminário regional da SOBER-Sociedade Brasileira de Economia Rural. 
Belém, PA, 1994. 
• Taller sobre zonificación ecologica - economica: Instrumento para desarollo 
sostenible de los recursos de la Amazonia-INPAIUNAMAZIFAO. Manaus, AM, 1994. 
• Treinamento "Conservação de germoplasma - Semente". EMBRAPA - 
CENARCEN. Brasília, DF, 1994. 
• Treinamento prático em cultivo de plantas medicinais, nas comparações 
sazonais, para posteriores técnicas anatômicas em laboratório dos materiais cultivados, 
incluindo cromatografia e micrografia. Agência de Cooperação Internacional do Japão - 
JICA. Japão, 1994. 
• II Workshop de assistência técnica e extensão rural da EMATER-Pará, a 
extensão rural no ano 2000. Belém, PA, 1994. 
• Workshop "Análise de um programa para estabelecimento de diretrizes para o 
desenvolvimento e conservação dos recursos florestais da região amazônica. Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia. 1994. 
• Workshop "Reabilitação de área de floresta degradada na Amazônia: um 
estudo de caso da província mineral de Carajás, o caso dos agricultores nipo-brasileiros de 
Tomé-Açu, Pará". São Luiz, MA, 1994. 
• Workshop "Rede de estações meteorológicas de superficies da região 
amazônica, pesquisas agrometeorológicas". SUDAM. Belém, PA, 1994. 
• Workshop "Tropical Forestry Research". San José, Costa Rica. 1994. 
• Workshop internacional "Mal das folhas da seringueira". Belém, PA. 1994. 
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1995 
o IX Congresso brasileiro de agrometeorologia. Campina Grande, PB, 1995. 
o IX Congresso brasileiro de sementes e III Simpósio brasileiro de sementes 
florestais. Florianópolis, SC. 1995. 
• IX Curso de líderes de projeto. Brasília, DF. 1995. 
o V Congresso brasileiro de fisiologia vegetal. Lavras, MG. 1995. 
• XXV Congresso brasileiro de ciências do solo. Viçosa, MG. 1995. 
• XXVIII Congresso da sociedade brasileira de fitopatologia. Ilhéus, BA. 1995. 
• Ciclo de Seminário de pós-graduação. Curso de pós-graduação em agronomia. 
FCAP. Belém, PA, 1995. 
• Current research on biodiversity and environment (Royal Botanic Garden). 
Kew, Londres, 1995. 
• Curso "Economia de recursos naturais no módulo: questão agrária, 
campesinato e fronteira agrícola na Amazônia", para os alunos de mestrado de planejamento 
do desenvolvimento. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - UFPa. Belém, PA, 1995. 
• Curso "Fruticultura tropical". EMBRAPA—CPATU/DFAMtAJBA54jFC1&y. 
Santarém, PA, 1995. 
• Curso "Manejo de sementes de espécies arbóreas". Instituto Florestal de São 
Paulo. São Paulo, SP. 1995. 
• Dia do agricultor. Rotary Club Belém - Oeste. Belém, PÁ, 1995. 
• 1 Encontro de pós-graduação da FCAP. Belém, PA. 1995. 
• II Encontro do fórum de secretários de planejamento e meio ambiente da 
Amazônia Legal. Belém, PA, 1995. 
• VII Encontro nacional de ex-bolsistas Brasil-Japão. Belém, PA. 1995. 
• XI Encontro de genética do nordeste. Natal-RN. 1995. 
• XVI Encontro nacional dos estudantes de biologia. UFPa. Belém, PA. 1995. 
• IV Global climate change program coordenation meeting program 
GCCIUSÁJD. Belém, PA, 1995. 
o International rubber research development board. Penang, Malásia. 1995. 
• 1 Jornada acadêmica veterinária. Belém, PA. 1995. 
• 1 Jornada científica do meio ambiente e produção agropecuária. Araguaina, 
TO. 1995. 
o 20th Peppertech meeting - 23rd Session of the international pepper 
community. Belém, PA. 1995. 
• Pesquisa pecuária no Brasil. IICAICATIE. Costa Rica. 1995. 
• Pesquisas para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar 
amazônica: Relações entre pesquisadores e agricultores. Centro agropecuário da UFPa. 
Belém, PA. 1995. 
• I Reunião dos botânicos da Amazônia. Belém, PA. 1995. 
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• XI XII Reunião anual da sociedade brasileira de zootecnia. Brasília, DF. 1995. 
• Reunião de apresentação de resultados de 1994 e, de planejamento de 1995-
Projeto IARAIIBAMA-GOPA-GTZ. IBAMA. Belém, PA, 1995. 
• Reunião de trabalho sobre curso de pós-graduação em agriculturas amazônicas 
- Area de concentração, agricultura familiar e desenvolvimento sustentável - UFPa. Belém, 
PA, 1995. 
• Reunião do conselho assessor nacional de classificação de solos. 
EMBRAPA/CNPq. Rio de Janeiro, Ri, 1995. 
• Reunião técnica "Projeto monitoramento ambiental a nível municipal". 
SUDAM. Belém, PA. 1995. 
• Reunião técnica "Reativação do programa Juta". SECTAM. Belém, PA, 1995. 
• Reunião técnica para gestão ambiental no Estado do Pará. Belém, PA, 1995. 
• 1 Seminário de pós-graduação da FCAP. Belém, PA. 1995. 
• 1 Seminário do programa de pesquisa em agricultura familiar. Petrolina, PE. 
1995. 
• 1 Seminário sobre a revitalização tecnológica da cultura do algodão no Pará. 
Bragança, PA. 1995. 
• II Seminário do projeto CEE-Universidade de Louvam. Lisboa-Portugal, 1995. 
• III Seminário franco-brasileiro de cooperação científica na Amazônia. Marabá, 
PA, 1995. 
VII Simpósio latino-americano de pecepición remota. Puerto Vallarta, México, 
1995. 
• XII Simpósio sobre manejo de pastagem. Piracicaba, SP. 1995, 
• Semana de ciências agrárias da FCAP. FCAP. Belém, PA. 1995. 
• Seminar on interdisdiplinary research on the conservation and sustainable use 
of the amazonian rain forest and its information requirements (CNPqJEU- Project: 
Amazonian ecosystem research and its requirements), utilization of forest products for 
amazonian development: potential and limitations. Brasília, DF, 1995. 
• Seminário "A exploração madeireira e o projeto de colonização, trecho 
Altamira -Itaituba". Altamira, PA. 1995. 
• Seminário "Experiência agroflorestal com camponeses na Amazônia". Centro 
Agroambiental do Tocantins (CAT). Marabá, PA. 1995. 
• Seminário "Os impactos sobre os ecossistemas do entorno de Belém". 
Assessoria de Assuntos Comunitários - ASCOM, UIFPa, 1995. 
• Seminário "Sistema de produção e estabelecimento do plano diretor do 
município de Uruará". Uruará, PA. 1995; 
• Seminário de curso de pós-graduação da FCAP. Belém, PA, 1995. 
• Seminário estadual "Projetos de execução descentralizada" PED/PNMA 
Belém, PA. 1995. 
• Simpósio sobre pastagem nos ecossistemas brasileiros. Brasília, DF. 1995. 
• II Workshop do programa SUIFT. Cuiabá, MT. 1995. 
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• III Workshop ECOLAB. Belém, PA. 1995. 
• Workshop "Ecologia de mudas, projeto CPATU/ODA". Belém, Moju e 
Santarém, PA. 1995. 
• Workshop "Manejo de recursos genéticos de Yuca". Brasília, DF, 1995. 
• Workshop ou research on non-timber forest products. Hot Springs, Zimbabwe, 
1995. 
• Workshop promovido pelo Rubber Research Institute of Malásia. Kuala, 
Malásia. 1995. 
• Workshop. studies ou human impact on forests and floodplains in the tropics. 
Cuiabá, MT. 1995. 
1996 
• II Conferência internacional sobre desenvolvimento sustentável nos trópicos 
úmidos. Workshop internacional reservas da biosfera e reservas extrativistas. Belém, PA, 
1996. 
XIII Congresso latino americano de ciência do solo. Águas de Lindóia, SP, 
1996. 
o XLVII Congresso nacional de botânica. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 
1996. 
o XXIV Congresso brasileiro de medicina veterinária. Goiânia, GO. 1996. 
o XXVI Congresso brasileiro de estudantes de engenharia florestal. Belém, PA, 
1996. 
• Curso "Gestão de projetos (Fundação Joaquim NabucolUniversity of 
Wolverhampton - Inglaterra)". Recife, PE. 1996. 
• Curso "Manejo de sementes arbóreas". ABRATES - CTSF/CPAF - Roraima. 
Boa Vista, RR, 1996. 
• Curso "Manejo de sementes arbóreas". ABRATES - CTSF/Florestas Rio 
Doce/EMBRAPA. Açailândia, MA, 1996. 
• 1 Encontro regional de economia/lI Fórum BNB de desenvolvimento. 
Fortaleza, CE, 1996. 
• Gênese e morfologia de solos tropicais. FCAP, Belém, PA, 1996. 
• Gestão dos recursos naturais e meio ambiente. Curso de mestrado em 
agiicultura familiar amazônica. Centro Agropecuário. Universidade Federal do Pará. Belém, 
PA, 1996. 
• International conference on Livestock in the tropics. Tampa, Flórida/USA. 
1996. 
• Mesa redonda sobre zoonose e saúde pública. CIRAD/ÉMVT. Motpellier, 
França. 1996. 
• 2lst Peppertech meeting - 24th Session ofthe international pepper community. 
Kuching, Sarawak, Malásia. 1996. 
• Primeira reunião de planejamento do projeto de pesquisa manejo de florestas 
secundárias na América Tropical. Pucallpa, Peru. 1996. 
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• Primeiro curso internacional sobre coleta de recursos fítogenéticos. Temuco, 
Chile. 1996. 
• XXII Reunião brasileira de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Manaus, 
AM, 1996 
• XLVIII Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
São Paulo, SP, 1996. 
• XXXIII Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Fortaleza, CE,1996. 
• Reunião "A cultura do algodoeiro herbáceo no Pará". Bragança, PA. 1996. 
• Reunião da Associação Americana de Criadores de Búfalos. Gainesville, 
FláridaIUSA. 1996. 
• Reunião da Associação Americana dos Criadores de Búfalos. Belize, Belize - 
América Central. 1996. 
• Reunião de avaliação técnica da agricultura praticada na região do corredor de 
exportação Norte. Balsas, MA. 1996. 
• Reunião do projeto zoneamento. CPAA e CNPF - (PPG7). Manaus, AM. 1996. 
• Reunião técnica sobre viabilidade do milho na Amazônia. Belém, PA, 1996. 
• 1 Simpósio maranhense de fruticultura. Universidade Estadual do Maranhão. 
São Luís, MA 1996. 
• II Seminário agropecuário regional - Mecanização agrícola. Alenquer,PA, 
1996. 
• II Simpósio brasileiro de pesquisa florestal. Viçosa, MG, 1996. 
• VII Simpósio brasileiro de sensoriamento remoto. Salvador, BA, 1996. 
• VIII Simpósio sobre o cerrado. Brasília, DF, 1996. 
• XI Semana de estudos em agropecuária. Jaboticabal, SP. 1996. 
• Seminário "Diagnóstico dos projetos de manejo florestal no Estado do Pará". 
Paragominas, PA, 1996. 
• Seminário de pós-graduação do curso de mestrado em fisiologia vegetal da 
UFLA. Lavras, MG, 1996. 
• Seminário técnico "Respostas morfológicas e fisiológicas de Brachiaria spp ao 
alagamento". Universidade Federal de Lavras, MG. Departamento de biologia. Curso de pós-
graduação em fisiologia vegetal. Lavras, MG, 1996. 
• Seminário/taller "Experiências práticas e prioridades de pesquisa em 
silvicultura de florestas naturais na América Tropical". Pucallpa, Peru. 1996. 
• Simpósio brasileiro de bubalinocultura. Cruz das Almas, BA. 1996. 
• Simpósio internacional - "Cenários de desenvolvimento sustentável na 
Amazônia", "Alternativas econômicas e perspectivas de cooperação internacional". Belém, 
PA, 1996. 
• Simpósio internacional de polinização. Canadá. 1996. 
• 1 Workshop "As culturas do cupuaçu e da pupunha na Amazônia". Manaus, 
AM, 1996. 
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• 1 Workshop internacional "O cultivo do dendezeiro". Manaus, AM. 1996. 
• Workshop "III Programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico 
(PADCT)/Subprograma de ciências ambientais (CIAMB). Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) e Secretaria de Ciência e Meio Ambiente do Estado do Pará (SECTAM). Belém, PA, 
1996. 
• Workshop "Sistemas de produção de matérias-primas". Campina Grande, PB. 
1996. 
• Workshop "The Large scale biosphere-atmosphere experiment in Amazônia 
(LBA). São José dos Campos, SP, 1996. 
5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO TÉCNICO 
Essas atividades são coordenadas pelas Chefias Adjunta Administrativa e Adjunta 
de Apoio Técnico, que tiveram sob suas responsabilidades a implantação dos setores 
determinados pelo planejamento estratégico, após diagnóstico interno do Centro. 
Foram implementadas alterações gerenciais profundas, com estruturação de 
setores existentes e a criação de novos. 
Como destaque, vale ressaltar a implantação do Sistema de Acompanhamento e 
Avaliação de Desempenho - SAAD, dos empregados, a criação do Setor de Marketing e 
Comercialização e a reestruturação total da Area de Assistência Médica e Social. Também 
deu-se especial atenção à capacitação dos recursos humanos, gerenciamento de estágios e 
bolsistas e, em seguida, à estruturação do Programa de Qualidade Total, que se encontra em 
fase de implementação. 
5.1. CAPACITAÇÃO 
A capacitação de pessoal, componente considerado de significativa importância, 
atendeu os objetivos, treinando pessoal diversificado, proporcionando melhoria nos 
segmentos de geração, difusão e suporte à pesquisa. 
O programa de capacitação contínua aqui demonstrado representa somente os 
treinamentos de curta duração, uma vez que, os de longa duração, mestrado e doutorado, 
estão incluídos na evolução do quadro de pessoal. 
Após o planejamento estratégico e implantação do Comitê Técnico Interno, todos 
os treinamentos obedeceram e submeteram-se às normas internas e, principalmente, às 
necessidades dos projetos de pesquisa e ações específicas. 
Os recursos colocados à disposição foram provenientes, principalmente, de fontes 
externas como Banco Mundial, ODA, fiCA, e Governo Alemão, com a contrapartida do 
Tesouro Nacional. 
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TABELA 8 - Demonstrativo da capacitação de pessoal, no país e no exterior. 
Ano 
	
1991 	 1992 	 1993 	 1994 	 1995 	 Até julho/96 
País 	 02 	 02 	 16 	 74 	 42 	 26 
Exterior 	 08 	 03 	 09 	 18 	 12 	 06 
Programa fmanciado basicamente pelo Tesouro Nacional, Banco Mundial, ODA, fiCA e Governo Alemão. 
5.2. ORÇAMENTO E FINANÇAS 
Com ações desenvolvidas diretamente pelo Setor de Orçamento e Finanças e 
coordenadas pela Chefia Adjunta Administrativa, os controles e normas foram obedecidos 
rigidamente, e os recursos foram gerenciados através da execução financeira e contábil. A 
complexidade da composição do orçamento da Unidade, com várias fontes de recursos 
nacionais e internacionais, acrescidas pelo volume de compras e viagens, fez com que 
houvesse um desdobramento e acompanhamento maior para atender às necessidades das 
atividades fins do CPATU. 
Nas Figs. 14, 15 e 16, são mostradas a composição do orçamento e suas 
alternâncias com relação às fontes financiadoras, demonstrando a capacidade do Centro em 
buscar recursos de outras fontes quando o Tesouro Nacional não consegue suprir às 
necessidades. 
TABELA 9 - Recursos aplicados no CPATU em outros custeios/investimentos (R$ 1,00) 
Ano Recursos do Tesouro Outras fontes Total 
1991 578,549 626,761 1.205,31 
1992 867,482 920,508 1.787,99 
1993 909,354 812,016 1.721,37 
1994 56,216 2.667,778 3.423,99 
1995 2.344,439 2.785,855 5.130,294 
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FIG. 15 - Comportamento anual das fontes de recursos. 
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FIG. 16 - Evolução do orçamento no período compreendido neste relatório 
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5.3. INFRA-ESTRUTURA 
Os investimentos em infra-estrutura (Fig. 17) foram maciços, procurando suprir as 
necessidades dos vários segmentos que dão suporte à pesquisa e aportando-se maior soma 
para atendimento das atividades fins do Centro. 
A contrapartida do Tesouro Nacional foi fundamental para equilibrar os 
investimentos efetuados pelos parceiros alemães, japoneses e ingleses, além dos recursos 
negociados junto ao Banco Mundial. 
O crescimento das fontes externas demonstra a credibilidade do Centro após sua 
reestruturação e nova proposta de pesquisa e difusão e também a capacidade técnica 
institucional de buscar fontes alternativas em momentos de crise. 
TABELA 10 - Investimentos em infra-estrutura realizados no período (R$ 1,00) 
Natureza da Despesa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Obras 12.029 299.156 382.004 761.759 1.083.022 103.133 
Equipamentoslaboratório 4.303 5.947 11.879 9.127 3.956.205 9.124 
Equipamentos comunicação O O 1.018 4.820 14.140 3.131 
Móveis e utensílios 4.406 3.492 36 6.933 163.065 22.233 
Equip. de audio e vídeo O O O O 3.025 3.948 
Máq. eequip. de escritório 10.803 14.299 10.427 54.626 23.252 1.096 
Equipamentos computação O O O 12.047 25.443 6.953 
Mãq. irnplementos agrícolas 11.210 10.589 3.060 134.230 72.678 2.100 
Veículos 632 927 O 85.699 87.413 412 
Animais O O 30.079 47.720 48.674 O 
Total 43.383 334.410 438.503 1.116.962 5.476.917 152.130 
Fonte: SOF/SFMICAD/CPA1TJ. 
Obi: NAcLestão incluídos os investtmentos efewados peíos peIros 
'92 	 IW4 
Ano 
Fonte: SOF/SPM!CAD/CPATU. 
Fig. 17 - Demonstração percentual por elemento de despesa em investimento em 
infra-estrutura realizados pelo CPATU, no período de 1991 a 1996. 
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Os recursos financeiros obtidos junto ao Banco Mundial e a contrapartida do 
Tesouro Nacional propiciaram ao CPATU a capacidade de reformar e remodelar vários 
prédios, modernizando os laboratórios e proporcionando melhores condições de alojamento 
para seu corpo funcional. 
Foram reformados e construídos durante o período de maio de 1991 a agosto de 
1996 as edificações a seguir relacionadas: 
• Construção do Portão Principal. 
• Reforma e ampliação do prédio da Administração; 
• Reforma do Laboratório de Agroindústria, com construção de anexo; 
• Reforma e ampliação do Laboratório de Solos; 
• Reforma do Laboratório de Microbiologia de Solos; 
• Reforma do setor de Patrimônio e Material; 
• Reforma do Setor de Serviços Auxiliares; 
• Reforma do Setor de Máquinas e Veículos; 
• Reforma do Pavilhão de Pesquisa da Área Florestal e Agroflorestal; 
• Construção do Laboratório de Sementes Florestais (recursos da ODA); 
• Reforma e ampliação do prédio da Área de Difusão e Transferência de 
Tecnologia; 
• Reforma da Casa de Convênios; 
• Reforma e ampliação da Biblioteca; 
• Reforma e ampliação do Pavilhão de Pesquisa para as Áreas de Recursos 
Naturais, Recursos Genéticos, produção Vegetal e Produção Animal, incluindo os 
Laboratórios de Entomologia, Fitopatologia, Sensoriamento Remoto e Recursos Genéticos; 
• Reforma do Setor de Informação; 
• Construção do Laboratório de Botânica, Herbário, Xiloteca e Carpoteca; 
• Reforma e ampliação da Área de Bem-Estar; e 
• Construção do Castelo da Central de abastecimento de água. 
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Predio do Setor de Serviços Auxiliares. 
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Prédio do Setor de Maquinas e Veiculos - Garagem e Oficina de Veiculos. 
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Prédio do Setor de Maquinas e Veículos - Garagem e Oficina de Tratores. 
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Prédio do Laboratório de Sementes Florestais 
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Predio da Arca de I)ifusào e Iransfèréncia de Tecnologia. 
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Prédio da Biblioteca ('entrai e Arca de informática 
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.ILJJ. 	 I1J- 
Pavilhão de Pesquisa com Laboratórios de Entomologia, Fitopatologia, Sensoriamento 
Remoto, Recursos Genéticos e Salas para Pesquisadores. 
1 	 - 
Prédio do Setor de informação e Arca de Editoração e Publicações 
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Prédio da Arca de Bem Estar e Consultório Médico. 
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Vista do Castelo da nova ('cntral de Abastecimento de Agua 
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6. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 
Essas atividades estão sob a responsabilidade do Comitê de Planejamento e 
Sistemas - CPS, subordinado diretamente à Chefia Geral, encontrando-se em fase final 'de 
implantação. Tem como atribuições o Planejamento e Controle, ou seja: assessorar o Chefe 
Geral quanto à elaboração e ao acompanhamento de planos e ações; realizar estudos inerentes 
à atualização do Plano Diretor da Unidade - PDU e do Plano Anual de Trabalho - PAT; 
assessorar o Comitê Técnico Interno - CTI e propor a este medidas conetivas de eventuais 
desvios ocorridos durante a execução dos projetos e atividades; acompanhar e avaliar as ações 
propostas nos Acordos, Contratos e Convênios de Cooperação Técnica, analisando a 
efetividade e a produtividade em função dos termos acordados e dos recursos alocados. 
No âmbito da Organização e do Desenvolvimento: apoiar as ações do Programa 
de Gestão pela Qualidade Total em nível do Centro, de acordo com as políticas e diretrizes da 
Qualidade da Empresa; identificar as necessidades de desenvolvimento institucional do 
Centro, seja no nível de processos, estrutura, 'regimento ou normas internas; orientar, 
acompanhar e avaliar os programas de desenvolvimento institucional do Centro; propor, 
orientar, acompanhar e avaliar programas de desenvolvimento humano do Centro; propor 
ações voltadas para o desenvolvimento gerencial e de lideranças, em nível do Centro; 
acompanhar e avaliar, em nível do Centro, o sistema de informações gerenciais, propondo 
alterações que propiciem a melhoria da tomada de decisões. 
Têm atuação ainda na Área dos Serviços Jurídicos, atuando em consonância 
com a competência fixada na Resolução Normativa n 2 04/93, de 22 de abril de 1993 e, 
especificamente: emitir pareceres jurídicos; estudar e propor soluções para casos que 
envolvam processos jurídicos; participar da elaboração de minutas de convênos, ajustes, 
contratos e similares, de interesse do Centro, opinando sobre aspectos jurídicos de tais 
instrumentos; controlar os convênios, ajustes, contratos e similares do Centro com registro na 
Assessoria Jurídica da Empresa - AJU; representar a EMBRAPA, em juízo ou fora dele, 
mediante delegação do Presidente da Empresa; assessorar o Chefe Geral, bem como os 
demais órgãos do Centro, sobre matéria jurídica em geral. Integrada também pela 
Comunicação Social, coordena e executa atividades de comunicação social, para os públicos 
interno e externo, de acordo com as políticas e diretrizes da Empresa; assessora o Chefe Geral 
do centro em assuntos de imprensa, relações públicas, publicidade e uso de multimeios. 
Finalmente no âmbito da Assessoria Parlamentar, planeja, coordena e executa, em nível do 
Centro, atividades de assessoria parlamentar, em consonância com as diretrizes da 
EMBRAPA. 
6.1. IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO INTERNO - CTI 
Normatizado pelo Sistema EMBRAPA de Planejamento - SEP, o CTI do CPATU 
tem as seguintes atribuições: analisar, preliminarmente, os anteprojetos do Centro quanto ao 
atendimento das prioridades e objetivos dos programas de pesquisa, assim como a demanda 
da clientela; analisar, técnica e orçamentariamente os projetos e subprojetos do Centro, a 
serem remetidos pelo Chefe Geral à Comissão Técnica de Programa; assessorar na elaboração 
e análise técnica do Plano Anual de Trabalho - PAT do Centro; acompanhar a execução dos 
projetos e subprojetos aprovados; e executar outras atividades, no âmbito de suas atribuições. 
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6.2. ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA UNIDADE - PDU 
Foi elaborado em 1993, a partir da análise do relacionamento entre o CPATU e 
outras instituições, do potencial e das limitações dos ecossistemas naturais, das limitações dos 
sistemas produtivos e das necessidades de ajustes no seu ambiente interno para satisfazer as 
demandas identificadas. Preparado para estabelecer uma estratégia de ação para o Centro nos 
próximos cinco a dez anos, teve como base as demandas, ameaças e oportunidades de seu 
ecossistema, buscando maximizar seus pontos fortes e superar os pontos de estrangulamento. 
Este documento contou, na sua elaboração, com a participação de quase todo o 
corpo técnico da Unidade e com representantes do ambiente externo nacional e internacional, 
e nele estão inseridas informações sobre o inicio das atividades do CPATU, uma análise do 
ambiente externo, mostrando os vários sistemas diagnosticados, as ameaças e oportunidades e 
as demandas por conhecimentos, tecnologias e serviços. Detalha ainda a missão, diretrizes e 
objetivos, apresentando também um diagnóstico com análise programática, organizacional e 
funcional e estratégias de ação. Como documento orientador, servirá de base aos futuros 
dirigentes e seu seguimento já propiciou ajustes na programação do Centro e priorizou 
demandas. 
6.3. ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE ÁREAS DE PESQUISA - PDA 
Após a elaboração do Plano Diretor da Unidade, e a fim de melhor direcionar as 
atividades de pesquisa no Centro, partiu-se para formulação dos planos diretores das áreas de 
pesquisa e desenvolvimento, tarefa atribuída aos respectivos coordenadores de áreas e 
pesquisadores. 
Os documentos foram elaborados dentro de um direcionamento técnico-
institucional, balizando suas necessidades de forma interativa e complementar. Definem de 
maneira clara, os objetivos, metas, estratégias, recursos institucionais disponíveis, parcerias, 
ameaças e oportunidades, baseadas em diagnóstico bastante detalhado. 
6.4. CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
Com a reformulação da estrutura do Centro, foi possível estabelecer como 
resultado de um trabalho de planejamento, apoio direto da administração e de pesquisadores, 
o ajuste na utilização dos recursos e, conseqüentemente, no acompanhamento da programação 
evitando-se a pulverização dos mesmos e concentrando-se especialistas para a consecução 
dos objetivos propostos para pesquisa e difusão dos conhecimentos. 
Novos acordos, contratos, convênios e parcerias foram firmados, não só com o 
intuito de angariar recursos financeiros como também de buscar maior integração com 
organismos nacionais e internacionais, tanto governamentais quanto não-governamentais, de 
modo a melhorar as propostas de pesquisa e atender satisfatoriamente vários segmentos da 
sociedade. 
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6.4.1. Cooperação Internacional 
Acordos que proporcionaram grande desenvolvimento ao Centro e á região, 
notadamente os firmados com a JICA, ODA, Universidade de Giessen, Universidade de 
Gõttingen, CIRAD e Departamento de Agricultura doè Estados Unidos. Também de grande 
importância os convénios com as Universidades da PensilvânialWoods Hole Research Center 
e Indiana. 
Relativamente ao convénio com a JICA, esses cinco anos de trabalho entre 
especialistas brasileiros e japoneses, deixaram frutos que vão além dos diversos equipamentos 
que hoje tomam os laboratórios do CPATU mais modernos e eficientes ou dos pesquisadores 
que tiveram o privilégio de aumentar seus conhecimentos através de treinamentos. 
Os resultados obtidos, aumentando o conhecimento científico e as tecnologias 
geradas continuarão a subsidiar estudos mais aplicados e permitirão o uso mais ordenado e 
sustentável da região amazônica. 
Quanto ao convénio com a ODA, deve ser dado destaque especial ao programa de 
capacitação de pessoal e consultoria, específicos na área florestal e agroflorestal, acrescido do 
aporte de recursos para construção de um Laboratório de Sementes Florestais, que, sem 
dúvida, será um marco na política de manejo silvicultural da região, servindo de modelo e 
base para as empresas reflorestadoras. 
Junto às Universidades Alemãs, buscou-se o desenvolvimento de técnicas para a 
estabilidade ecológica e econômica do sistema de produção do pequeno agricultor. As 
operações de manejo estão fundamentadas para um melhor uso da vegetação secundária como 
fonte de matéria orgânica e nutrientes. A médio prazo, espera-se evitar a migração de 
agricultores para novas frentes de colonização, reduzindo-se a pressão sobre as florestas 
primárias. 
Com a Universidade Estadual da Pensilvânia e o The Woods Hole Research 
Center - WHRC, o Centro desenvolveu atividades visando a produção de pesquisa e 
treinamento de pessoal nas áreas de ecologia e disciplinas correlatas. Os projetos conjuntos 
buscaram o entendimento das limitações do uso da terra impostas pelo ecossistema da 
Amazônia Oriental, procurando identificar quais usos respeitam essas limitações e que 
proporcionaram o máximo de beneficio para a sociedade. 
As atividades de cooperação do CPATU com a SUDAM e com o Instituto 
Internacional de Floresta Tropical, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 
objetivam analisar as razões microeconômicas que induzem os pequenos agricultores a 
realizarem desmatamentos e queimadas, sistemas de produção adotados, ciclo de vida dos 
produtores, nível tecnológico utilizado e origem dos agricultores 
Junto com o CIRAD e UFPa, o CPATU desenvolve um programa de cooperação, 
objetivando através de pesquisa participativa, elaborar e apoiar a difusão de tecnologias 
adaptadas às realidades regionais para manejar de maneira sustentável os sistemas pecuários 
da agricultura familiar amazônica, bem como conseguir ganhos de produtividade nas 
atividades pós-colheita da pequena e média produção agrícola, através do beneficiamento 
e/ou da comercialização de produtos. 
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Através do memorando de entendimento com a Universidade de Indiana, foram 
implementadas pesquisas e treinamentos, fundamentalmente nas áreas de estudos de mudança 
ambiental, sensoriamento remoto, agroecologia e sistemas geográficos de informação - GIS 
A seguir são destacados os acordos, convênios e parcerias, que dão idéia do 
esforço para inserir cada vez mais o CPATU no meio da comunidade produtora e científica. 
. CPATU/Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA 
Objetivo: Assessoramento técnico 'à SESPA na análise e emissão de parecer 
de projetos sujeitos ao licenciamento ambiental, em tramitação na SESPA, bem como outros 
trabalhos que estiverem relacionados com as atividades ambientalistas. 
CPATU/REBRAF 
Objetivo: Conjugar esforços no sentido de apoiar e promover o 
desenvolvimento agroflorestal da Amazônia. 
o CPATUíEstado do Pará/SEDUC/SAGRUSEICOM/SECTAMICOSANPAJ 
EMATER (PA) 
Objetivo: Aprofundamento do conhecimento técnico-científico, relacionado 
ao meio rural na área de recursos naturais, piscicultura, pecuária, inclusive bubalinocultura, 
tração animal, sistemas de produção de gado de leite, de ovinos e caprinos leiteiros, sistema 
de manejo com gado Sindi, recuperação de pastagens degradadas, sistemas alternativos de 
agricultura, tecnologias de sementes e mudas de aspécies florestais, meio ambiente e 
agroindustria. 
. CPATUíUniversidade de indiana 
Objetivo: Implementar atividades de pesquisa e treinamento. 
. CPATU/SAGRJ 
Objetivo: Viabilidade técnico-científica de uma Unidade de Produção de Leite 
na região bragantina. 
. CPATU/SAGRI 
Objetivo: Execução de trabalhos com animais da raça Sindi, visando a 
obtenção de informações técnicas e econômicas sobre a produção de animais de dupla aptidão 
(carne e leite), para melhoria dos atuais sistemas de produção da região nordeste paraense 
(Projeto Sindi). 
. CPATU/SECTAM 
Objetivo: Assessoramento técnico à SECTAM, no desenvolvimento de 
atividades concernentes à ciência, tecnologia e meio ambiente, setor florestal paraense, 
treinamento de técnicos da SECTAM e Pesquisadores da EMBRAPA, e ao atendimento de 
situações críticas ocorrentes no Estado do Pará. 
. CPATU/Universidade Federal do Pará - UFPa 
Objetivo: Definir, planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, 
pesquisas, planos e programas destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-
científico, visando a promoção dos interesses comuns das instituições signatárias. 
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o CPATU/UFPa 
Objetivo: Integrar a rede de informação bibliográfica e referencial em 
assuntos ligados â região amazônica brasileira, consolidados pelo sistema de informação 
científica e tecnológica da Amazônia brasileira - informam como Unidades Cooperantes, o 
CPAA, CPATU, CPAF-Rondônia, CPAF-Roraima, CPAF-Acre e o CPAF-Amapá. 
. CPATU/CVRD/SUMIC/Goyerno do Estado do Pará!SAGRI/SUDAM/ 
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, PA 
Objetivo: Aglutinar os órgãos envolvidos direta ou indiretamente com o pólo 
agroindustrial da soja no sul e sudeste do Pará, de modo a se ter uma sinergia nas ações 
desenvolvidas. 
• CPATU/SEBRAE 
Objetivo: Promover a cooperação técnico-institucional entre os participes na 
realização de atividades conjuntas que venham a apoiar e beneficiar as micro e pequenas 
empresas, agricultores e produtores agropecuários e agroindustriais. 
o CPATU/Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal 
de Educação e do Centro de Referência em Educação Ambiental Professor Eidorfe 
Moreira - Escola Bosque 
Objetivo: Desenvolvimento de um programa especial de cooperação em 
educação ambiental e pesquisa de meio ambiente. 
• CPATIJ/Japan International Cooperation agency - JICA 
Objetivo: Geração de tecnologias aplicadas à agroindustria, capazes de elevar 
o nível socioeconõmico das populações amazônicas, pela criação de uma agricultura com 
elevado nível de desempenho. 
o CPATUIFADESP 
Objetivo: Estabelecer e regulamentar um Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento em regime de parceria na área de Geração e Transferência de Tecnologias 
de Cultivo de Pimenta Longa (Piper Isispirdinervium). 
• CPATU/CNPqíMuseu Paraense Emilio Goeldi-MPEG 
Objetivo: Prestação de assistência de caráter técnico-científico, 
compreendendo consultoria de planejamento e coordenação das necessidades setoriais; 
estudos de viabilidade técnica; emissão de pareceres, e elaboração de programas e projetos de 
pesquisa a serem executados com os Centros de Pesquisa etc. 
• CPATU/Conselho Nacional de Seringueiros-CNS 
Objetivo: Reunião de esforços entre as partes para o desenvolvimento de 
ações cooperativas, visando a conservação "in situ" de recursos genéticos em reservas 
extrativistas da região amazônica, a execução de pesquisa agroflorestal, a consorciação de 
culturas, a proteção ambiental, mediante treinamento de pessoal da região, a transformação da 
produção, o manejo e o trato cultural das plantações. 
• CPATU/ACT 
Objetivo: Cooperação em pesquisa e treinamento através da identificação e 
implementação de projetos conjuntos que se concentrem na aplicação de tecnologias de 
sistemas geográficos de informação para o estudo do desenvolvimento sustentável e o manejo 
de sistemas agroflorestais da Amazônia Oriental. 
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• CPATUJWoods Hole Research Center-WHRC/LJniversjdade Estadual da 
Pennsylvania - UEP 
Objetivo: Implementação do projeto de "Uso e Manejo de Recursos Naturais 
na Amazônia Oriental e Areas Afins". 
• CPATU/Serviço de Pesquisa Agropecuária do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos da América 
- USDA 
Objetivo: Interesse mútuo em ampliar programas cooperativos e intercâmbios 
na área de pesquisa agrícola e tecnologias afins. 
• CPATU/Centro Internacional para Pesquisa em Agroflorestas 
- ICRAF 
Objetivo: Desenvolvimento da pesquisa sobre sistemas florestais e 
agroflorestais sustentáveis, sistemas agrícolas sustentáveis de agricultores de várzeas e 
desenvolvimento social e econômico de pequenos produtores e sua relação com o meio 
ambiente na Amazônia. 
CPATU/IICA 
Objetivo: Contribuir da forma mais eficaz possível, para o processo de 
modernização e reorganização institucional da EMBRAPA e do SNPA, propondo o 
melhoramento da eficiência e desempenho organizacional ao desenvolvimento econômico 
nacional. 
• CPATU/Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 
CONTAC 
Objetivo: Discutir, planejar, coordenar e executar estudos, Levantamentos, 
pesquisas, planos e programas, destinados ao aprofundamento, transferência e difusão do 
conhecimento técnico-científico, no âmbito da sociologia e economia rurais, agricultura, 
pecuária, silvicultura, tecnologia de produtos de origem animal e vegetal e demais áreas afins. 
o CPATU/SAGRI 
Objetivo: Execução, entre as partes, de estudos, levantamentos de dados, 
planos e programas destinados a incrementar a difusão e transferência de tecnologias 
agropecuárias, bem como a formulação de políticas de interesse do setor. 
• CPATU/EMATER 
Objetivo: Execução, entre as partes, de estudos, levantamentos de dados, 
planos e programas destinados a incrementar a difusão e transferência de tecnologias 
agropecuárias, bem como a formulação de políticas de interesse do setor. 
• CPATU/Associaçâo Bras. da Indústria de Máquinas e Equipamentos - 
ABIMAQ 
Objetivo: Desenvolver ações conjuntas a fim de gerar informações e 
tecnologias destinadas a viabilizar a obtenção de resultados adequados, mediante 
desenvolvimento conjunto de projetos técnico-científico; realização de testes de campo em 
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, etc. 
• CPATU/Agroindustrial PALMASA S/A 
Objetivo: Definição, planejamento, coordenação e execução de estudos, 
levantamentos e pesquisas, destinados a extensão e ao aprofundamento do conhecimento 
técnico-científico da cultura do dendezeiro. 
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. CPATU/SAGRI 
Objetivo: Adaptação de equipamentos e treinamentos de animais para tração, 
com tecnologia gerada pela EMBRAPA, utilizando-se as dependências do CPATU e da 
unidade de treinamento de Terra Alta, da SAGRI. 
o CPATIJ/Amazônia Compensados e Laminados SIA - AMACOL 
Objetivo: Integração de esforços e atividades das partes contratantes para 
plena execução de programas de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias em 
exploração florestal com tração animal, silvicultura e manejo de solos, visando ainda obter a 
total conjugação de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros, com a finalidade de 
conseguir um aproveitamento racional e integrado de suas disponibilidades e potencialidades. 
o CPATU/Socôco SIA Agroindustrias da Amazônia 
Objetivo: Definição, planejamento, coordenação e execução de estudos, 
levantamentos e pesquisas destinadas a invenção e ao aprofundamento do conhecimento da 
cultura do coqueiro. 
o CPATU/SENAR-PA 
Objetivo: Desenvolvimento e interiorização das ações de formação 
profissional rural no Estado do Pará. 
• CPATU/ALBRÁS 5/A 
Objetivo: Implantação e condução de projeto de módulos experimentais 
agrossilviculturais para pequenos produtores da microrregião de Barbacena, PR e com 
capacidade de funcionamento como mecanismo de geração de renda para o sustento de uma 
família. 
CPATUIEMA AGROPECUÁRIA S/A 
Objetivo: Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela 
EMBRAPA-CPATU, de trabalhos de difusão de tecnologia, através de unidade de observação 
de sistema pecuário de interesse mútuo, consistentes em orientação e acompanhamento de 
produção de gado de corte, em consonância com o projeto "Sistema de Produção Intensiva de 
Gado de Corte". 
e CPATUfFaculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP 
Objetivo: Cooperação, entre as partes, visando especialmente: definir, 
planejar, coordenar e executar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âmbito da agricultura, 
pecuária, silvicultura, tecnologia de alimentos e demais áreas afins. 
o CPATU/AIMEX 
Objetivo: Cooperação, entre as participes na definição, planejamento, 
coordenação e execução de estudos, levantamentos e pesquisas destinadas ao aprofundamento 
do conhecimento da área florestal, observadas as prioridades do CPATU e da AIMEX, no que 
se refere á programação, execução e suporte financeiro. 
• CPATU/Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA 
Objetivo: Produção e veiculação de programas de radiodifusão voltados para 
informação e educação do homem rural, doravante denominados "Programa homem do 
campo" e "Informe Rural". 
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• CPATtJllJniversidade Católica de Louvam (Bélgica) 
Objetivo: Execução do projeto: "Estudo pluridisciplinar de transformações de frutas 
amazônicas com vistas á sua valorização comercial por organizações camponesas existentes". 
• CPATLJ/Citrus do Pará SIA 
Objetivo: Integração de esforços para a execução de trabalhos de pesquisa 
agropecuária, de interesse mútuo, como: calagem, nutrição, adubação, adubação verde, com 
leguminosas, melhoramento de plantas, fitossanidades e métodos de preparo de área em 
consonância com projetos ou sub proj etos. 
o CPATUIBAISA AGROINDUSTRIAL LTDA 
Objetivo: Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela 
EMBRAPA-CPATU, de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo consistente 
em definir níveis adequados de fertilizantes capazes de assegurar bom desenvolvimento das 
pupunheiras em nível de viveiro, componente do sub-projeto "Manejo e nutrição de 
palmáceas", incluído no projeto "Desenvolvimento de sistemas de produção e de 
aproveitamento das matérias-primas de palmáceas". 
CPATU/SOPALM AGRINDUSTRIAL 
Objetivo: Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela 
EMBRAPA-CPATU, de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo consistente 
em definir níveis adequados de fertilizantes capazes de assegurar bom desenvolvimento das 
pupunheiras componentes do sistema para produção de palmito, em consonância com a ação 
de pesquisa "Níveis de N, P, K, Ca e Mg para pupunheiras em condições de campo" 
componente do subprojeto "Manejo e nutrição de palmáceas", incluído no projeto 
"Desenvolvimento de sistemas de produção e de aproveitamento das matérias-primas de 
palmáceas". 
CPATUlPrefeitura Municipal de Irituia do Estado do Pará 
Objetivo: Cooperação e parceria entre os partícipes na definição, 
planejamento, coordenação e execução de estudos e pesquisas, assim como treinamentos 
destinados ao conhecimento da área agrossilvipastoril. 
o CPATU/SIMPEX CODEARA S/A 
Objetivo: Integração de esforços entre as partes, para a execução, pela 
EMBRAPA-CPATU, de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, consistentes 
em promover sistemas de produção em seringueira, ajustados às condições das áreas de 
escape da Amazônia Oriental, definindo, numa primeira fase, os clones de melhor 
performance, as técnicas mais adequadas de plantio e os sistemas de exploração adaptados às 
condições ambientais da região, onde prevalecem períodos longos de estiagem, em 
consonância com o projeto: "Desenvolvimento de sistemas de produção de seringueira para 
áreas de escape na Amazônia Oriental". 
• CPATU/Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP 
Objetivo: Execução de pesquisa e desenvolvimento ao estudo da espécie Piper 
hispirdinervium. 
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• CPATU/Computer Associates do Brasil Ltda. 
Objetivo: Manutenção, suporte técnico e atualização do Software Ca-Ingres 
Gerenciador de banco de dados relacional e recursos complementares. 
CPATU/Overseas Development Administration - ODA 
Objetivo: Desenvolvimento e divulgação de sistemas sustentáveis de manejo 
florestal. 
• CPATU/CNPq/SEMAIIBAMAJGoverno Alemão - DLR 
Objetivo: Conhecer/entender o que ocorre durante o processo de 
desenvolvimento da capoeira para oferecer alternativas de manejo, tanto no que se refere ao 
preparo de área e práticas de cultivo, quanto nos processos de período de pousio, e evitando-
se assim a necessidade de ampliação de áreas desmatadas, sem colocar em risco a subsistência 
ou chances de um nível de vida melhor para os produtores rurais. 
o CPATU/CIRADIIJFPa 
Objetivo: Elaborar e apoiar, através de pesquisa participativa, a difusão de 
tecnologias adaptadas às realidades regionais para manejar de maneira sustentável os sistemas 
pecuários da agricultura familiar amazônica e conseguir ganhos de produtividade nas 
atividades pós-colheita. 
o CPATU/LJFPa 
Objetivo: Concessão de estágio de complementação educacional. 
• CPATUIFCAP 
Objetivo: Concessão de estágio de complementação educacional. 
• CPATJJ/lJniversidatje da Amazônia - UNAMA 
Objetivo: Concessão de estágio de complementação educacional. 
• CPATU/Centro de Ensino Superior do Pará - CESUPA 
Objetivo: Concessão de estágio de complementação educacional. 
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7. INDICADORES CHAVE 
Até 
Atividade 	 Unid. 	 1991 	 1992 1993 	 1994 	 1995 Agosto 
1996 
Projetos qtid. - - - 22 24 21 
Subprojetos qtid. 210 180 162 83 99 118 
Obras civis novas m2 - - 433 1.022 695 
Obras civis - reforma m2 - - 140 988 5.620 4.047 
Móveis e equipamentos * US$ 30.722 34.327 26.420 221.783 4.257.808 48.585 
Animais US$ - - 30.079 47.720 48.674 
Livros e periódicos qtid. 373 521 654 512 442 115 
Treinamento no país inc. 02 02 16 74 42 26 
Treinamento no exterior inc. 08 03 09 18 12 06 
Consultoria nacional HÍM - - 13 13 07 01 
Consultoria estrangeira HIM 07 07 20 35 19 13 
Doutorado qtid 21 23 27 29 32 35 
Mestrado qtid 80 84 81 87 91 90 
Dia-de-campo qtid 02 01 05 01 06 11 
Unidade de observação qtid 05 - - 14 21 - 
Unidade de demonstração qtid 02 - 10 - 06 
Participação em eventos qtid 37 49 67 48 55 43 
Promoção de eventos qtid 12 16 18 21 18 15 
Cursos e treinamentos qtid 16 20 53 16 28 06 
ConsultaTécnica qtid 170 121 139 148 1.117 234 
Folhetos qtid - - - - 09 02 
Painéis qtid - - - - 50 21 
Programa de rádio qtid - - - - 36 24 
Excursões técnicas e visitas qtid - 78 93 94 116 07 
Expo-feira qtid - 02 02 08 07 02 
Visita de pesquisadores em 
propriedades rurais qtid - 32 46 54 65 14 
Veiculação de matérias qtid 144 186 266 243 135 78 
Vídeo qtid - - - - 01 - 
Folder qtid - - - - 01 08 
Público atingido qtid 2.900 2.660 2.770 3.500 2.700 1.320 
Docentes qtid 13 08 10 10 10 20 
Bolsistas qtid 14 21 31 33 34 30 
Estagiários qtid 41 37 52 29 64 14 
Trabalhos publicados qtid 53 129 120 119 208 52 
Teses qtid 12 04 10 05 05 02 
Recomendação cultivares qtid - - - - 02 02 
* Equipamentos de laboratório, comunicação, audio e vídeo, escritório, computação, máquinas e implementos agrícolas e veículos 
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8. PERSPECTIVAS 
O trabalho desenvolvido no período, seguindo as diretrizes estabelecidas, fornece 
uma idéia clara do quanto foi feito. O caminho a percorrer ainda é longo, necessita de 
empenho diuturno para consolidar as indicações contidas no PDU e nos PDA's. 
As realizações, as mudanças estruturais e de filosofia indicam que o Centro está 
tomando um rumo correto para atingir seus objetivos e cumprir sua missão. A implantação do 
CTI, a introdução do Sistema Embrapa de Planejamento - SEP, a criação do Comitê de 
Planejamento e Sistema - CPS e os ajustes na programação, certamente contribuirão para 
atender melhor os ambientes interno e externo. 
As dificuldades para se conseguir recursos para a pesquisa existirão sempre, mas 
serão amenizadas pelas parcerias, pela criatividade dos pesquisadores e pela maior inserção 
do CPATU no ambiente científico nacional e internacional. 
A capacitação do corpo funcional tem facilitado a definição e elaboração de 
projetos bem delineados, tornando a pesquisa cooperativa e interdisciplinar, se não de todo 
desejada, mas em nível satisfatório e com visíveis perspectivas de melhoria. 
O esforço desenvolvido para consolidar a ADT trará conseqüências benéficas 
tanto para a sociedade demandante quanto para a satisfação dos geradores de conhecimento, 
resultando em melhor programação. 
Por fim, a busca de novas fronteiras do conhecimento, tendo a conservação e 
preservação dos vários ecossistemas amazônicos como fundamental, dentro de um plano de 
sustentabilidade agroflorestal, que foi amplamente preparado nos últimos anos, incluindo-se 
aí o homem, dará ao Centro um papel de liderança na região. 
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BRASIL 
Aqui está, resumidamente, um retrato do Centro de 
Pesquisa Agro florestal da Amazônia Oriental - CPA TU, nos últimos 
cinco anos. Um passo decisivo rumo ao cumprimento de sua 
missão de "contribuir para o desenvolvimento rural 
sustentável da Amazônia, com o uso racional e 
conservação de seus recursos naturais, através da geração, 
adaptação e difusão de conhecimentos científico-tecnológicos 
e socloeconômicos em benefício da sociedade". 
Chamamos a atenção para os significativos avanços obtidos nas áreas 
técnico-científica e administrativa, que ratificam a maturidade 
alcançada pelo Centro neste período, resultado do esforço 
concentrado do governo e da sociedade, através dos investimentos, 
aliado à competência do quadro funcional que tem permitido que esta 
instituição, de mais de meio século de existência, esteja se tornando 
um centro de referência científica, metodológica e tecnológica 
não só para a Amazônia brasileira, mas para outras 
regiões tropicais úmidas similares. 
